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  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ 
  .ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .  ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺩﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺘﻭﺠﻪﻭﺒﻌﺩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
ﻭﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﻟﻪ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻋﻠﻰﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ 
ﻪ ﻴ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺠﺯﻭﺃﺴﺎلﻪ ﻭﺭﺤﺎﺒﺔ ﺼﺩﺭﻩ، ﻤﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺴﻌﺔ ﻋﻠ
   .ﻭﻴﺴﺩﺩ ﺨﻁﺎﻩﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ 
ﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻟﻌﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﺴﺭﺘﻲﺍﻟﺸﻜﺭ ﻤﻭﺼﻭل 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺠﻌﻨﻲ ، ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ/ﺸﺭﻁﺔﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ 
  ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔﻟﻨﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻭﺭ
 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﺴﺭﺓﻴﻀﺎﹰ ﺃﺍﻟﺸﻜﺭ . ﻭﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ  ﻭ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻭﻷﺴﺭﺓﻭﻡ ﺍﻟﺨﺭﻁ
ﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻷﺴﺭﺓ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
 ،ﻤﻌﻲﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻋﻤﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ، ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
 ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ /(ﻡ)ﻟﻭﺍﺀ ﺸﺭﻁﺔل  ﺍﻟﻔﺎﻀﻷﺴﺘﺎﺫﻱ ﺒﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺃﺘﻭﺠﻪﻥ ﺃﻭﻻﻴﻔﻭﺘﻨﻰ 
 ﺒﻭﻗﺘﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ  ﻟﻡ ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱﺍﻷﺴﺒﻕﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 
ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻪ .ﻟﻠﺴﻔﻴﺭ ﺩﺍﻟﺠﺯﻴل ، ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﻤﺭﺸﺩﻭﻤﺸﻭﺭﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭ 
  .ﻭﻨﺼﺤﻪ
ﻥ ﺃ  ﻋﻭﻨﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻻﻴﻔﻭﺘﻨﻰﻟﻲ ﻭﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻷﺨﻭﺓﻴﻀﺎﹰ ﻟﻜل ﺃﺍﻟﺸﻜﺭ 
 ﻫﺫﺍ ﺨﺭﺍﺝﺇ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻨﺘﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻷﺴﺭﺘﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺃﺘﻘﺩﻡ
   .ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻓﺎﺘﻨﻲ ﺸﻜﺭﻫﻡ .ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .ﻭﺠل ﷲ ﻋﺯ  ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ 
                                                           
  ،،،،،،ﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺜ                                                                  
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ       
ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺒﺴﻁ 
ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭ
ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻤﺎﺱ 
ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  .ﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
     ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻭﺤﺩﺓ 
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ
     ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
ﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍ
  .ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
     ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹼﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻲ 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ،ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
  . ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
    ﺇﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺸﺄﻨﻬﺎ   
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﻤﻤﻴﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻯﺨﺭﺸﺄﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷ
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Abstract 
 
       This thesis handles the Sudan Western Boundary, and its effect on the 
bilateral relation of the Sudan with Chad and Central Africa. 
      The international Boundary in this study is taken as an effective factor 
on  the  regional  relations  between  the  neighbouring  countries  and  takes 
into account the geographical factor and sovereignty of the state. 
      The  international  boundary  plays  this  role  through  security, 
arrangements and economic and social activities, as long as it forms points 
of contacts and protection. 
      The  thesis  also  addresses  the  dimensions  and  characteristics  of  the 
western boundary, among them the fact that there are no natural barriers 
or obstacles on the way of movement of persons and interaction 
       In  collecting  the  data  of  this  thesis,  the  researcher  depends  on 
preliminary  and  secondary  sources  and  references;  such  as  books, 
researches,  magazines,  administrative  reports  collected  from  various 
concerned governmental administrations. 
       These references and sources of  information have greatly assisted  the 
researcher  in  identifying  geographical  locations,  clarifying  the  legal 
elements  pertaining  to  the  process  of  delimitation  of  the  international 
boundaries of the region under thesis, and building‐up future perspectives 
regarding  the  common  borders  that  link  the  Sudan  with  the  western 
neighbours. 
      The thesis, leads to many findings, the most prominent one is that the 
western  Sudan  boundary,  in  spite  of  the  fact  that  the  delimitation  and 
demarcation were  the make  of  the  colonial  government,  yet  this part  of 
boundary is considered the quiet boundary of the Sudan. 
      Among the recommendations of the thesis there is an emphasis on the 
necessity  of  common  action  in  areas  of  territorial  sovereignty, 
administrative stability and development of economic and social relations 
of the Sudan with the western neighbours.                
 
1 
  ﻤﻘﺪﻣﺔاﻟ
ﺘﺤﺘل ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل      
ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﺇﺫ 
ﻥ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺈ ﻓ،ﻠﺒﺎﹰﺴ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎَﹰ ﺴﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎﺈﻓ
ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻜﻤﻥ ﻋﻨﺩ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎﺹ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭل
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﺠﺎﺀﺕ ﻨﺯ     
ﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﺽ ﻔﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼ
ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻭﺏ ﺩﺍﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻌل 
 ﻭﻡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﺎ ﻴﺭﺒ0891 ﻋﺎﻡ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﻁ 
  .ﻡ5791ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
ﻓﻼﺒﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ        
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻬﺎﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟ
  .ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺎﹰ
ﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍ      
ﻟﻌﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻴﻀﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ  ﺘﺤﺴﺒﺎﹰ ﺃﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻌﻤل 
 ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻨﺫ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺴﻡﺇﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻌﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺯﻭﺍل  ﺘﺭﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ
  .ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺯ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻴﻤﺘﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴ     
ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺙ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻋﻨﺩ 
 ﺃﻭ ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻡﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
2 
ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺒﺎﺌل 
ﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺃﺤﺩﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜ
 ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺎﹰ – ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ –ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
  .ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ -
 .ﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻜﻴﻔﻴ -
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺜﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ  -
 .ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
 .ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ -
  :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻭﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ  ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺕﺍﺘﺒﻌ      
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺒﻌ،ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺕﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺒﻌ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
        :ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل، ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻟﻭﻀﻊ ﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺇ      
 ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺤﺩﻭﺩ ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ       
 ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ،ﻲﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ
  . ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺤﻠﻬﺎ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ      
ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺃﺜﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺜﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ 
 ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩ
  .ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  
  ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻗﻠﻴﻢ ووﺿﻊ اﻟﺴﻮدان اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
  
ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺭﻗﻌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ       ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
 ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﺘﻁـﻭﺭﻩ 7002/ 30/ 40ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ 
ﺃﺭﺽ  ﻋﻠـﻰ  ﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺃﻱ  ﺘـﺸﻤل ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻡ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
  .ﺔﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻅﻬـﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻟﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ﻓﻲ ﺎﻥ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺩ ﻜ ﻗﻭ    
ﺒـﻊ ﻨﺤﻴـﺙ ﺘ  1. ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ –ﺍﻟـﺩﻭل  ) ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺩﻭﻥ  ﺃﻥﻭﻻ ﺸﻙ  2(ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤـﻥ ﻴـﻀﻴﻑ  ﺍﻷﻗلﻋﻠﻰ  ﺃﺭﻜﺎﻥﺘﻭﺍﻓﺭ ﺜﻼﺜﺔ 
 ﻋﻨـﺼﺭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡﺃﻥ  ﻤﻨﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﻻﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ  ﺭﻜﻨﺎﹰ
  3. ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻭﺃﺴﺎﺱﻫﺎﻡ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ 
     ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﻐﻴـﺭﻩ ﻻ ﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ 
 ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼـﻑ ﻤﺎﺭﺱ ﺘ ﺃﻥﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ 
ﺒﺄﻨﻪ )ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﻴ 
  4.(ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﻪ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
                                                 
 . 9 ص –م 7991 اﻟﻘﺎهﺮة – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ– دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ–ﻟﻴﺔ  اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎزات اﻟﺤﺪود اﻟﺪو–ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ . د 1
  وذﻟѧﻚ ﻟﻠѧﺴﻴﺎدة -  ﻓѧﻲ ﺗﻜﻴﻴѧﻒ هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻔﺔ  وﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺪاهﺎ ء ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﺧѧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬѧﺎ -اآﺘﺴﺒﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن ﺻѧﻔﺔ اﻟѧﺸﺨﺺ اﻟѧﺪوﻟﻲ  2
 اﻟﻔﺎﺗﻴﻜѧﺎن واﻟﺘѧﻲ اﻗﺮهѧﺎ ﻟѧﻪ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟѧﻀﻤﺎن اﻻﻳﻄѧﺎﻟﻲ ﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴѧﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻬѧﺎ اﻟﺒﺎﺑѧﺎ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻜѧﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ وﻋﻠѧﻲ إﻗﻠѧﻴﻢ 
م وﻣﻌﺎهﺪة ﻻﺗﺮان اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻟﻠﺒﺎﺑѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻹﻗﻠѧﻴﻢ اﻟﻔﺎﺗﻴﻜѧﺎن واﻟѧﺬي ﺗﻨﺎزﻟѧﺖ ﻋﻨѧﻪ اﻳﻄﺎﻟﻴѧﺎ ﻟﻠﺒﺎﺑѧﺎ ﻟﺘѧﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘѧﻪ اﻟﺮوﺣﻴѧﺔ  1781
 . ﺷﺨﺺ ( 0001 – 008)وﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ . وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮًا ﻣﺮﺑﻌًﺎ 
 اﻟﻘѧﺎهﺮة – اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻷوﻟѧﻲ – دار اﻟﻨﻬѧﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ – إﻗﻠѧﻴﻢ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻔﻜѧﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻲ –ﺻѧﻼح ﻋﺒѧﺪ اﻟﺒѧﺪﻳﻊ ﺷѧﻠﺒﻲ . د 3
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     ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻘـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﻥﺤﺘﺎﺠﻴ ﺒﻤﺎ ﻡ ﻭﺘﻤﺩﻫ ﻡﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬ 
ﻓﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ . ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻲ ﻜﻴﺎﻨﻬ ﻡ ﻭﺒﻘﺎﺌﻬ ﻡﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬ 
 ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻬﻡﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻨ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﻭﻥﻤﺎﺭﺴﻡ ﻭﻴ ﻋﻠﻲ ﺒﻘﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﻭﺍﺴﺘﻘﺭﻴ ﻟﻡ ﻡﺃﻨﻬ
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡﺃﺴﻡ ﺭﺽ ﺩﺍﺌﻡ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ 
ﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺭﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﹰﻋﻨﺼﺭ
  5.ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺃﻤﻼﻙ ( ﺍﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻡ)     ﻴﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭﺍﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻼ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺎﺃﻭ ﺸﻌﺒﻬ  ﺎﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻻﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻟﺭﺌﻴﺴﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓـﻲ . ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﻟﻜـﻥ ،ﺔﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻠﻙ 
ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﻭﺠـﺩﺕ 
  6.ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻻﺯﻤـﺎﹰ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ      ﻴﺭﻱ ﺒ 
ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻋـﺸﺭ 
 7.ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﺃﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ. ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺫﺍﺘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ  ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺤﺘﻔﻅﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺕﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨ 
ﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺁﺇﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﻭﺍﻫﻨـﺔ 
ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻅﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻋﻠـﻰ 
  (.ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ)ﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﻫﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻬ
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 ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ     ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ 
ﻓﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌـﻪ ﻗـﺩ ﺍﺘﺠـﻪ ﺇﻟـﻲ . ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ 
 ﻴـﺩﻫﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭ 
 ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺍﺩﻋـﻭﺍ ﺃﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺴﺎﺅﻫﺎﺭﺅﻭﺍﺩﻋﻰ 
( ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ) ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻓﻭلﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  (. ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ)ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺫﻫﺏ 
      ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ 
ﻭﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻨﻤﺎ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ . ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 
   8.ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺤﺘﻤﻴـﺎﹰ      ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹ 
 ﻫـﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺩﺍﺭ .  ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡﺩﺍﺭ : ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺭﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻫﻨـﺎ ﻅﻬﺭ ﻴﻭ. ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  9.، ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ ﻓﻬﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺭ 
 ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﻲ ﺒﻌﻜـﺱ ﺃﻥ     ﻴﻼﺤﻅ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻼﻙ 
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺤـﻕ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒـﻪ . ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﻻ ﻴﺨـﺘﻠﻁ 
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻲﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
ﻴﻌﺩ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﻭﺒﺩﻭﻨـﻪ ﻻ ﻓ     ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ 
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ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤـﻥ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  01.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ
ﺭﻏﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ      
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻴﻼﺤﻅﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴـﻪ 
ﻴل ﺍﻹﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒ 
ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ . ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ،ﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗ 
 ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻻﺍﻭﺫﻴﻭﻉ ﺍﻹﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻲ 
ﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼ 
ﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻁﻴـﺭﺍﻥ، ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﻜﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠ 
  11.ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
      ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
  :ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻥ 
 ﻋﻠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻴﻨﻴﺎﹰ ﺸﺒﻴﻬﺎﹰ ﺒﺤﻕ ﺘﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  .1
ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒـﺎﻹﻗﻠﻴﻡ . ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ )ﻜﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
 .(ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺭﻜﻨﺎﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍ  :ﺭﻜﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻜ  .2
 .ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ
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ﺘﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﻓﻴـﻪ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻜﻨﻁﺎﻕ  .3
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
 ﺍﻟﺤﻴـﺯ ﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻌﺘﺒ  ـﻴﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻠﻲ ﻋﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  .4
 21.ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
        ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫـﺎ ﻟﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫـﻲ ﺨﻠـﻴﻁ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ 
 ﻤﻌـﻪ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌ 
  .ﺍﻟﺭﺃﻱﻫﺫﺍ  ﺔﺅﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﺘﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ 
 ﺍﺤﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ٌﺭ ﻜﺒﻴ  ﺩﻭﺭ ٌﻟﻺﻗﻠﻴﻡ     
 ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺭﺘﺒﻁـﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻭﻴﺅﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
ﺒﻬﺎ ﻭﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻘﺩﺴﺎﹰ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻬﻴﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻥ 
  .(ﺍﻟﻭﻁﻥ) ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ
ﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻘ ﻻﺴﺘ ﺎﹰﺃﺴﺎﺴﻴ ﺎﹰ ﺸﺭﻁ  ﻴﻌﺩ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ     
 ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻲ ﺇﺫﺍﻥ ﺘﺯﺍﻭل ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃ
 ﺘﺘﻌﺩﺍﻩ ﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻥﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ . ﺨﺭﻱﺃ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ (ﻴﻥﻨﺍﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ ﺒﺩﺃ ﻤ )ﻭﺃﺠﺎﻨﺏﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻤﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘـﻊ 
ﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﺘﻨﺤﺴﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﺴ ﺇﺫ ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل 
، ﻭﺯﺍﺩﺕ  ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻟﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻟـﺘﻬﻡ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻹﻗﺎﻤـﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴـﺭﺓ، ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻴﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
 ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻜﻡ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨﺎﺀﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜ  .ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺒﻌـﺽ ﻡﺃﻭ ﺘﺤﻜ  ـﺃﺨـﺭﻱ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻲ ﻟﻭ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ 
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ﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ ﺍﻟ  .ﺠﻨﺒﻴﺎﹰﺃ
 ﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ ﻋﻠـﻲ ﺃﻨـﺎﺱ  ﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﺴﻬل 
  31. ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﺃﻥﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﺎل 
ﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻭﻀـﻌﻪ ﻓـﻲ     ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓ 
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺴﻴﺘ  ﺍﻹﺴﻼﻤ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  .ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ
  :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻗﻠﻴﻢ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻻﺼﻁﻼﺡ ﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇ      
 ﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل  . ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭﺒﺴﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ  ﺘ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻴﺎﺒﺱ 
ﻩ  ﻴﻌﻠـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻤﻥ لﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺸﻤ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ .  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻭﺭ ﻴ ﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻟﻤﺎﺀ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﻓﻰ ﻭﺍﻷﺼﻠﻲ  ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭ 
 ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬـﻭﺍﺀ، ﻻﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺭﻻ ﻴﺘﺼﻭ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﺠـﺩ . ﺩﺍﻥ ﺒﺩﻭﻨﻪ  ﻭﻻ ﻴﻭﺠ ﺍﻷﺭﺽﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ 
 ﻋﻠـﻰ ﺭﻻ ﻴـﺅﺜ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺩﻭل ﻻ ﻴﺘﺼل 
  (. ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﺩﻭﻟﺔ ) ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒﻤﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃ      ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻨﺠﺩ 
ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺨﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻷﻭﺼﺎل، 
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺃﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  41.ﻟﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻤﺜل ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻜﻠﻪ ﺄﺒ   ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻘﺩ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﻭﻗـﺩ ﻓﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻥ ﺃﻴﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋـﻭﻱ، ﺫﻟـﻙ 
، ﻓﺎﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻗـﺩ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
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ﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ  ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺒ ﻪﺘﻜﻭﻥ ﻋﺴﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﺒ 
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺜﻠﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ     ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫ 
ﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﻋﻠﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ 
ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﻫـﻭ ﻭﺠـﻭﺩ . ﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻭﻯ ﻭﺠ 
 ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﻭﺴـﻌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻭﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
ﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭﻀﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺇﻻ 
 ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟـﺩﻭل ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﻗﻭﺓ ﻭﺴﻠﻁﺔ 
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺄﻴـﺔ ﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻜﻴﻠـﻭﻤﺘﺭﺍﹰ ﻤﺭﺒﻌـﺎﹰ 1ﺭ005ﺎﺤﺘﻬﺎ ﻋﻥ  ﻤﻭﻨﺎﻜﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺴ ﺃﻤﺎﺭﺓﺨﺭﻱ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃ
ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟـﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻤـﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻡ ( 1/2) ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ) :ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  (.ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
 ﻥﺃ ﺃﻭ، ﻟﻺﻗﻠـﻴﻡ ﻌﻴﻨﺔ     ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤ 
 ﺼـﻔﺘﺎﻥ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺴﻜﻨﻲ، ﺃﻭ ﻜﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ 
  : ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻤﺎﺇﻗﻠﻴﻡﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ 
  : أوًﻻ ﺛﺒﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ 
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘﻘﻴﻡ ﻥ ﺃﻌﻨﻲ ﻴ     
ﻴﻤﻜـﻥ  ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﻕ  ﻭﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺭﺤل ﻻ  .ﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺍ 
 61. ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺇﻗﻠﻴﻡﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻲ 
  : ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﻠﻴﻢ
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ، ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻥ      
 71. ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻙﺃﻴﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﻥﺃﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﻌﺭﻑ 
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ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻓﻴﻪ ﻡ ﻴﺘ     ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﻤﺜل ﻟﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴ 
 ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻀـﻌﻬﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
ﺇﻋﻤـﺎل ﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴ ﺍ ﺘﻭ ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻩﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺘ     
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﻫـﻭ 
  . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
  :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮدان اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
 ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﹰ 2ﺭ505ﺭ385 ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺔﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺭﻗﻌ     ﺇﻥ 
 ﺘﺯﻴـﺩ ﺇﺫ)ﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ ﻭﻫﻭ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻴل ﻤﺭﺒﻊ )ﻤﺭﺒﻌﺎﹰ 
 ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ( ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﹰ ﻤﺭﺒﻌﺎﹰ 2ﺭ005ﺭ000ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠـﺩﻭل ﻴﺘﺄﺜﺭﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ  ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ .ﺒﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
 ْ32 ً03ﻭ ْ4 ً03 ﻓﻠﻜﻴﺎﹰ ﻓﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻲ ﻋﺭﺽ ﺃﻤﺎ، ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
 ﻴﻤﺘﺩ .ﺸﺭﻕ ﺨﻁ ﻏﺭﻴﻨﺘﺵ  ْ 83 ً 81 ْ ﻭ 22 ﺨﻁﻰ ﻁﻭل ،ﺸﻤﺎل ﺨﻁ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ 
ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ ( 0402)ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﻤﻥ ﺤﻠﻔﺎ ﺇﻟﻲ ﻨﻤﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻁﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﺠﻨﻭﺏ 
 81،ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ( 0251)ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻼﺒﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ  )ﻭﻋﺭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻟﻠﻐﺭﺏ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ، ﻭ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻪ، ﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻜﺒﺭ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻭﺴـﺎﺩﺱ ﺍﻜﺒـﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ 
ﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺯﺨـﺭ  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓ ﺃﻋﻁﺎﻩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔﹰ
  91. ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴلﻭﺃﺭﺍﻀﻲﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻥ 
، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻓﻘـﻁ  ﻋﻠﻲﻅﺎﻫﺭ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ     
 ﺒﺨﻁـﻭﻁ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻁ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻻ 
 ، ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺸﺭﻗﺎ ﺃﻭﻏﺭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨـﻁ ﻏـﺭﻴﻨﺘﺵ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻁﻭل ﻷﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻁﻭل 
ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﺸـﻤﺎﻻ ﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴ ﺃﻥﻓﻨﺠﺩ 
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ﻋﻴﺔ ﺒـﺴﺒﺏ ﺸـﺩﺓ ﺤﺭﻫـﺎ ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺭﺍ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﺠﻨﻭﺒﺎ، ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ 
ﻙ ﻭﺫﻟ  ـ ،ﺯ ﺒﺤﺠﻡ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻤﺘ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ، ﻭﺘ ﻭﺃﻤﻁﺎﺭﻫﺎﺭﻁﻭﺒﺘﻬﺎ 
ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻥ ﺍ ﺈﻓﺸﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺴﻜﺎﻥ 
 ﻓﻲ ﺩﻭلﺍﻟﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ 
   02. ﺒﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻴﻡﺍﻷﻗﺎﻟﺯ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺘﻤﻴﻓﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﺨﻁ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻭﺘ     
 ﺍﻟﺴﺎﻓﻨﺎ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺜﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻓـﻲ ﺇﻟﻲﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻲ 
  . ﺍﻟﺸﻤﺎلﺃﻗﺼﻲ
، ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻠﻌـﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺸﻜﺎلﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻪ  ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ     
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺒﺎل  ﻭ ،ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ   ﻭﺘﺸﻤل ،ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭ ،ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺭﻭﺍﻓﺩﻩ ﻭ، ﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﻀﺒﺔ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷ 
ﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺈ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓ  ـ.ﺍﻟﻬﻀﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
 ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺏ ،ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺭﻭﺍﻓﺩﻩ 
،  ﻤﻴﺯﺘﻪ ﻪ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﻟ ﻜلﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ . ﻤﺎلﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻴﻨﺤﺩﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸ 
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴـﺔ ﻩﻓﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎ ﺍ ﺘﻭ ﺇﺫﺍﻓﺎﻟﺴﻬﻭل ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻫـﻲ  ﻭﺍﻷﻨﻬـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎل. ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻﹰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
 ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺤﺩﻭﺩ  ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ 12،ﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴـﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ،ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺈ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻓ  ـﺇﺫﺍﻭﺤﺘﻰ ،  ﺇﻟﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺝﻻ ﺘﺤﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ 
ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺭﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
  . ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺭﺩ ﻻﺤﻘﺎﹰﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ
  : اﻟﺴﻮدانﺳﻜﺎن
ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻯ    ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘـﺼﻭﺭ 
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ﻴﻨﻬﻡ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻤﺜـل ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺒ . ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻨﻪ 
ﺤﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﻌﻴﺵ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ 
 ﺇﻻ ،ﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺍ 
 ﻫـﺅﻻﺀ ﺴﺘﻭﻓﻲﻥ ﻴ  ـﺃ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﺒل ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﺎﻓﺭ ﺘﻭﺍ  ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻴﺱ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﻴﺎﻥﺃﺴﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺸﺭﻁﺎﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ، . ﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ 
 ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭﺁﻤﺎﻟﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﻀﺤﻴﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻟﺸﻌﺒﻪ 
  22.ﺴﻤﻲ ﺸﺭﻁﺃﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ . ﺠل ﻭﻁﻨﻪﺃﻏﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺒﺄ
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ، ﺒﺼﺭﻑ ﺃﻥﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻨﺠﺩ     
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺩ 
 ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﻬﻡﺃﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ، ﻁﺎﻟﻤﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺤﺩﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﺼل . ﺤﺎﻜﻤﺔﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ 
ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻭﺓ ﻭﺃ ﺸﺩ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎﹰ ﻭ ﺃﻭﺍﺤﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
   32.ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﺍﺘﻭﺒ     ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭ 
 ﻭﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻘـﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺸﺨﺹ 
ﻥ  ﻭﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﻷ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ 
  42.ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻨﻪ ﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺎﻟﺴﻭﻓ     
ﺘﺘﻨـﻭﻉ ﻓﻴﻬـﺎ  52( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ 52ﺭ85)ﻡ 3991 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ  ﺁﺨﺭ ﺤﺴﺏ
ﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋـﻥ  ﻭﻜل ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤ ، ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ
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ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ،  ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻯﺨﺭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻷ 
  .ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
 ،ﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌـل ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ ﺃﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻥ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﻜﺎ     
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻭﻓﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻨﺼﻬﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
 ﻟﻠﻌﻤـل ﺃﻭ ﻭﺼﺎﺭ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻴﻼﺩ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻭﻓﺩ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺴـﻭﺍﺀ 
 ﺃﻭ ، ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﻀلﺏ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﺃﻭ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋﻲ ﺒﺴﺒ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻏﺭﺏ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ )  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺒﺎﺏﻷ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ  ،ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻟﻠﺤﺞ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﻤﻥ ﻜل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﺃﺘﺕ ﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺩﻭ 
  62. ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻭﺤﺘﻰ
  :ﺷﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ
ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺸﻜل      
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻤـﻲ 
ﻥ ﺘﺒﺴﻁ  ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻲ ﻜـل ﺃ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻓﻲ 
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻓﺎﻨﺴﺏ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓـﻲ 
- ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ –ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗ)ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ (. ﺍﻷﻤﻥ
  72.ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋـﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ     ﻓﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ 
 ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ،ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕﻭﻻﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ، ﻫﺫﻩ ﺠﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤﻨﺫ  ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ  ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ  .ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺸﺭﻗﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻭﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، 
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                 
 (51) ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص- اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ 62
  –م 8991 – اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ- (7) ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ– اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان – اﻟﻜﺮﺳﻨﻲ ﻋﻮض. د 72
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 ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﻡ 2991ﻡ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋـﺎ  82.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﻀﻡ ﺘﺴﻊ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻲ ﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻭﻻﻴـﺔ  ﻴﺔﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ( 2/ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )ﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓـﻲ 8991ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻬﺎ ﺎﻨ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻜـﻡ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁ ﺃﻥﻋﻠﻰ )  ﺇﺫ ﻨﺹ ﺔﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
 ﻭﺃﻁـﺭﺍ ﺍﻻﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻗﻭﻤﻴـﺎﹰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ . ﺔ ﻭﺘﺩﺍﺭ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﻴ
  .(ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
                                                 
ﻣﺮآﺰ (  7) ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ - اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان  – اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮدان -ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﻮري 82
 .  م8991اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم 
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪود ووﺿﻊ اﻟﺴﻮدان اﻟﺤﺪودي
  
ﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃ ﺢﻴﻀﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ     
 ﻭﻭﺍﻀـﺢ ﻜﻭﻥ ﻤﺤـﺩﺩﺍﹰ ﻥ ﺘﻼﺯﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴ ﺃﺠﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ 
  . ﻭﻤﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎﺃﻴﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻑ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪود
 ﻟـﺌﻼ ﻴﺨـﺘﻠﻁ ، ﺸـﻴﺌﻴﻥ  ﺒﻴﻥ لﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺼ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺸﺊﻤﻨﺘﻬﻲ : ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﺇﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﺘﺸﻴﺭ .ﺨﺭﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻵ ﺃﻴﺘﻌﺩﻯ ، ﺃﻭ ﻟﺌﻼ ﺒﺎﻵﺨﺭﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃ
  92.(ﺇﺭﺍﺩﺓﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭ، ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺃﺩﺍﺀﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ )ﻜﻭﻨﻪ 
ﺓ ﺩﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎ " :ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺭﺴﻭﻡ ﻴﻔﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺨﻁ ﻤ .  ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﺇﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ 
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﺒﻬﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﻭﻅﻬﻭﺭ  "ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺘﻴﻥ  ﺭﻯﺤﺃﻭ ﺒﺎﻷ 
، ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ  ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﺠﻤﻭ
 ﻭﻅﻬـﻭﺭ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ 
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  03. ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨ
 ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ      ﻴﻀﻊ ﻏﺎﻟﺏ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ (yrreihT)، ﻓﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ( yradnuoB) ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ( imdA)ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ . ﺃﺨﺭﻯ
  13.ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
ﺨﺩﻡ ﻜﻤـﺭﺍﺩﻑ  ﻤﺎ ﺘـﺴﺘ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ( yradnuoB)     ﻭﻻﺤﻅ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ، ﻓﻜﻠﻤـﺔ   ﻓﺭﻗـﺎﹰ ﻙﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟ  ـ( reitnorF)ﻟﻜﻠﻤﺔ 
                                                 
  001 ص -  م3991 اﻟﻘﺎهﺮة - 1/ ط-  ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - ﺣﺪود ﻣﺼﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ -اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻧﻴﺲ ﺷﺘﺎ .د 92
 101 ص -اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  03
 01 ص - م4991 1/ دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ط-  اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ - ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ . د 13
61 
ﻴﺠـﺏ ( reitnorF) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ، ﺇﻟﻲ ﺨﻁ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ( yradnuoB)
 ﺇﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺨـﻁ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ 
ﻴﻥ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨـﻭﻡ ﻴﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﻭﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻹ ﻤ. ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺩ 
، ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﻨﻪ (sreitnorF)ﻭﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ( seiradnuoB)ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻐﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻴ 
  23. ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺘﺭﻙ ﺤﺠﺎﺯﺍﹰ
 ﻟﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻘﺎﹰﻭﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻁﺒ ( ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ)    ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ 
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻲ . ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
، ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘـﺭﺭ ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﻻ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻐﻭﺭ ﻜﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺃ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ  ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ،ﻥ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺤﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃ
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤـﻲ .  ﻓﻘـﺩ ﺫﻜـﺭ ﺩ ، ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ.  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺇﺫ ،ﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
ﻥ ﺈﻓ  ـ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻟﻔﻅﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﻫﻲ ﺘﺨﻭﻡ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠ ،ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  33."ﺤﺩﻭﺩ"
( seiradnuoB)ﺃﻭ ﺍﻟـ  ـ( sreitnorF)ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ  ـﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟ ﻫﻨﺎﻟﻙ    ﻭ    
ﻬﺎ ﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺄﻨ( seiradnuoB) ﺇﻟﻲ ﺃﺸﺎﺭ  ﺤﻴﺙ ، ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺨﻼﻓﺎﹰ 
 ، ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺓﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻋﺒﺎﺭ ﺇ :ﺜﻡ ﻗﺎل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨﻭﻡ، ( sreitnorF)ﻭ
 ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻤـﻥ ﻷﻨﻬﺎﺔ ﻴﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌ ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  43.ﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺈﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓ،  ﺍﻷﺭﺽﺴﻁﺢ
ﻤﻨـﺎﻁﻕ ، ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺁ        
ﻋﺎﻤﺔ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ،ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
 ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺒـﻴﻥ ،ﻲﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻋﺎﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﺠﻤ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻲ ﻭﺒـﺩﺍﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ 
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ﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺒﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺇﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻲ . ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ 
 - ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺸﺄﺓ  - ﺜلﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤ 
 ﺃﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ،ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ  ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ 
ﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻤﻨ - ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ  - ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺨﻭﻡ .ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ
ﻁـﻭﻁ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺨ  ﻟﻬﺎ ﻁﻭل ﻭﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
  .ﻟﻬﺎ ﻁﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﺭﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ﻓﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔﺃﻤﺎ      
 ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻥ ﺇﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭ  -ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 . ﻤﺤﻀﺎﹰ ﻨﺴﺎﻨﻴﺎﹰ ﺇ ﻋﻤﻼﹰ -  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻬﺎﺇﻨﺸﺎﺌﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﺎﻻ 
ﺇﺫ ﺨﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﺁ 
ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ 
. ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﺍﻷ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺁﻥ ﻵﺨﺭ ﻭﻟﻭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺎﺒﻬ 
ﻬﻤﺔ  ﺒﻤ ﻴﻀﺎﹰ، ﺃ  ﻓﺎﻟﺘﺨﻭﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻀﻼﹰ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ  - ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  53.ﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭلﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ ﺃ-ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺃﻭﺘﻘـﺩﻡ ، ﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ  ﺍﻟﻌ ﺘﺴﺎﻉﺇ       ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
 ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ،ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ  ،ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺠﺭﺩ 
 ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﻙ ﺒـﻴﻥ ، ﻻ ﺘﺤﻭل ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ،ﺨﻁﻭﻁ ﻁﻭﻟﻴﺔ 
   63.ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺠﻤﻴﻊ 
 ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨـﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻵﺭﺍﺀﻫﺫﻩ       
ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ  ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﺒﺄﻥﺍﻟﻘﺎﺌل  ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ
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ﺍﻟﻐﻨﻴﻤـﻲ . ﺩ ﺃﻭﺭﺩﻩﺫﻱ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﻁ 
. ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺴـﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ 
 ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ  ﺍﻟﺘﺨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ  ﻓﺈﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
   .ﺍﹰ ﺃﻡ ﺜﻐﻭﺭﺎﹰﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻭﻤ  ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ
ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺘـﻴﻥ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇ    ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻟﻜﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻟ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ،ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺘﻴﻥ
  73.ﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺇﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻴﺒﺩﻭ 
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪود
 ﻓﺎﻟـﺴﻤﺔ ، ﺠﺩﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺭﻜﺒﺔ  ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﻤﺘﻴﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ    
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔـﺼل  ،ﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍ ﺘﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﻥ، ﻓ ﺤﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺘ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻵ 
ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺍﻹ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ،ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ 
ﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻁ ﺨ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵ ،ﺤﺩ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ ﺃﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ ،ﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺈﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓ . ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻘﺘـﻀﻲ  ،ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ 
 ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ،ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴـﺯ  ﻫﺫﺍ ﻓﻴ83.ﺃﺨﺭﻯﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻓﻬـﻲ ﺘﺒـﺭﺯ ، ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ      
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ "ﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺨـﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ،ﺎﻴﺯ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤ  ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻤل" ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ
ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴـﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺘـﺼﺎل  ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ - ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ - ﻴﻨﻬﺽ
 ﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘـﺴﻊ . ﻠﻔـﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺘ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻌﺒﺭﺍﹰ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻴـﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻲ ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
                                                 
  - ﻣﻘﺪم ﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎض ( اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ) ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان اﻻهﻤﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ-ﺣﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺮﻓﺔ . د 73
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ﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺘﺠـﻪ ﺒﺄ  ﻭ ،ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ  ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴـﺩ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺇﻻ ، ﻻ ﻴﺒﻘـﻲ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﻥ ﺩﻭﺭ ﺇﺫ .ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ 
ﻴﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﻌ ﻗﺘﺔﺅﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤ 
ﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠـﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ، ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  93.ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺒﻤﻨﺎﻫﺠﻪ 
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃ       ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ 
 ﻭﻟـﻡ ، ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭ  ﺩﺍﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﺇﻟﻲ 
 لﻻ ﺘﻔـﺼ  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡﺔ ﻓﺩﻭﻟ. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ .ﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺨﻭﻤﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻓﺤ ﺤﺩﻭﺩ، ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎﺒﻴﻥ 
ﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺒ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺎﻡ
ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ 
ﺇﻟـﻲ ﺩﻴـﺎﺭ   ﻻ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻜﻔـﺎﺭ ﺴـﻠﻤﻴﺎﹰ ﺴﻜﺎﻥ ﺴﻠﻤﻴﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻬﻡﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭﻟ 
، ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻜـﻭﻥ (ﺹ)ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
  .ﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭ ﻤﻨﺘﺼﺭﺍﹰﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﻁ ، ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻜﻔﺭ ،ﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ      ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓ 
 ﻟـﺩﻴﺎﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﺓ ﻟﻠﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻐـﺯﻭ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺢ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟ ﻭﺘﻭﺘﺭ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ 
 ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻟ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ،ﻨﻔـﺼﺎل ﺇ ﻻ ﺍﺘـﺼﺎل  ﻤﻬﻤﺔ ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  04.ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ
  
  :أﻧﻮاع اﻟﺤﺪود
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 -  ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ -ﺪود ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺮس اﻟﺤ-اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﺤﻤﺪ . د.أ 04
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  ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ، ﻜﻠﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ      
ﻥ ﺨـﺼﻭ ﻴﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ، ﻓﻲ ﺘﻌ  ـﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ  ،ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻘﺼﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤـﺩﺩ  ﻭ .ﻟﻠﺒﺤﺎﺭﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ  ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺈﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓ  .ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻁ ﻴﺤﻴﻁ  ﻜﺨ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺈﻋﻠﻴﻪ ﻓ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻥ ﻓﺈﺫﻟﻙ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ .  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  ﻗﻭﺍﻋﺩ ،ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ 
ﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ  ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﺘﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
  14.ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓـﻭﻕ       ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻁﻭﻟﻲ ﻴﻔﺼل 
ﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤـﺎ ﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻔﺼل ﻤﺎ ﺘ ﺇ، ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻨﻬﺭﻴﺔ، ﻭ ﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷ
، ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻭﻕ ﺴـﻁﺢ ﻴﻌﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺠﻭﻯ 
ﻨﻤﺎ ﺇﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻁ ﻭ  ﻭﺃﺴﻔل ﺍﻟﺴﻁﺢ،  ﺃﻋﻠﻲ ﻴﻀﺎﹰﺃ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺘﺘﺴﻊ ،ﺍﻷﺭﺽ
 ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻨﻪ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﻷﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺴﺎﺤﺔ 
  24.ﻴﻌﻠﻭ ﺍﻷﺭﺽ
 ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺎﹰﺃﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻥ ﻼﺒﺩ ﻓ ،ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻡ      ﻁﺎﻟﻤﺎ 
،  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ  ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ  ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻴﺯﺍﹰ 
 ﻋﻥ ﻀﻼﹰﻓ ،ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
ﺍﻟـﺫﻱ  ﻭﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠـﻭ ﺒﺎﻷﺭﺽ – ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ –ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
  . ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ
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 ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺠـﻭﻱ ﺤﻴﺎﻨﺎﹰﺃ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﺘﻌﺭﻑ    
، ﻓـﺎﻟﻐﻼﻑ  ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ .ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻭﻕ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻗـﺩ . ، ﻤﺠﺎل ﺠﻭﻱ، ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺽ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻲ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻭ ﺍﻷﺭ ﺍﻟﺠﻭﻱ
 ﺇﻟـﻲ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ 
،  ﺍﻷﻭﻟـﻲ ﻴـﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻟﻠﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺕ ﻭﻗـﺩ ﻋﻘـﺩ .  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ 
ﻜل ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، 
ﺤـﻕ ﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﺴ  ـ. ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﻭﻱ 
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺫﻥﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻕ ﻓﻭﻕ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠﺎل ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤ . ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻭﻗﺩ . ﺤﺭﺍﹰ ﺩﻭﻥ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ، ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ 
ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ،  ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﺩﺕ
   .ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﻀـﻊ ﺯﺍﻴﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ، ﻅﻬﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺘ     ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 
 ﻟﺘـﺴﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻲ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ 
 ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ  ﺘـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﺨـﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل .ﻫﺩﻴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ  ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻔﺜﻪ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﺭﻱﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺍﻷ 
ﻲ ﺴـﻭﻓﻴﺘﻲ  ﺃﻭل ﻗﻤﺭ ﺼﻨﺎﻋ ﺇﻁﻼﻟﺔﻭﻤﻨﺫ . ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ  ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭ ﺴﺎﻤﺔ ﻭﻤﻠﻭﺜﺔ 
 ﻭﻫـل ﻴﻤﻜـﻥ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﻡ، ﺒﺭﺯﺕ 5791ﻋﺎﻡ 
 ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ . ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻲ 
ﺤﻭل  ﻌﺩ،ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﺇﻻ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺘﺘﺨﺫ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ  ﻤﺎ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ
  34. ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ 
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     ﺤﻭل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ 
ﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻘﺩ ﺴ .ﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍ 
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ . ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ 
ﻟﺩﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺍ 
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟـﻲ  ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﺔﺃﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ 
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
  44. ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺃﺴﺎﺴﻴﺔﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺯ ﺒـﻴﻥ  ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﻓ  ( ﺃ)
، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ :ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ 
 .ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻴﻀﺎﹰ ﺃ.ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻌﻴﻥﻨﺸﺎﺀ ﺇ
ﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜـﺔ ﺃﻭ ﻌ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﻨﺘﺎﺝ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ -ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤﺅﺩﻱ  .ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻱﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻨﺸﺎﺀ ﺇﻓﻲ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﺃﻥ  -ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺎﺌﻤﺔ ﻌﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ،ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ،ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻬﺎ
ﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ 
  54.ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩلﻟﺸﺘﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻴﺘﻘﺭﺭ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻟﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ،  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺭﻀﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻭ ،ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
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ﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻀﻤﻥ  ﻭﺍﻷﺨﺫ. ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻲ 
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ  -  ﻓـﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ -ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻬﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ 
ﺇﻟﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﺸﻴﺭ  .ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ   ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ 
، ﻗﺎﻤـﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡﻤﻊ ﺯﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺤﺼﻭل ﺘﻠﻙ ﻭ ،ﺃﻭﺭﺒﺎﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴـﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ 
 ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺤﺭﺼـﺎﹰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻼﻗـﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ 
ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻋـﺩﻡ  -ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  -ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩﺕ  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺘﻪ 
 ﻡ ﻭﺼﺎﺭ ﻤﺒـﺩﺌﺎﹰ 4691ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ 
  64.ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻻﻟﺔ   ( ﺏ)
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩ 
ﺨﻁﻭﻁ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ 
 ﻤـﻥ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ  ﻭﻫـﺫﻩ .ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭ 
 ﻋﻥ ﺃﻥ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل، ﻓﻀﻼﹰ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  ﻻﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، 
ﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ ﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜ ﻭﻭﺠ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﻭﻁ  . ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺘﺠﺎﻩ
 ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ، ﺇﻻ ﺃ  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ .  ﺨﻁ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﻓﻤﺜﻼﹰ. ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
 ﻷﻨـﻪ ، ﺎﹰ ﺩﻭﻟﻴ ﺍﹰ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺤﺩ ﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ، ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺭﺴﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁ 
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 74.ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ( ﺝ)
 .ﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
، ﻤﺜـل  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ 
  .ﺨﺭﺃﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺎﺼل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎل 
ﻥ  ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻴ :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻜﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ . ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
 ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺘـﻪ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻤـﻊ ﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺭ ﻤﻤﺘﺩ ﺇﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ، ﺃﻭ 
 ﺨﻁﻭﻁﺎﹰ ﻤﻠﻭﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺃﻭ ﺎﹰ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺨﻨﺎﺩﻗ ﺎﹰﺃﺴﻼﻜ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻡ3991ﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻁﻭﻁ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻌـﺭﺽ  ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ، ﻜﺨ .ﺍﻷﺭﺽ
 ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻜﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲﻨﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
  . ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﻟـﻴﺱ ﺒﺎﻟـﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺼـﻁﻨﺎﻋﻴﺔ      ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻁ 
ﻬﺎ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻫﻲ ﻤـﻥ ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻤﻨ  ﺃﻭ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ
  ﻟـﻡ ﺘﻨـﺸﺄ ﺍﺼـﻼﹰ ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻓﺎﻟﺠﺒﺎل  ﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺼﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷ 
، ﻜﻔﺎﺼل ﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺎﹰﻜﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨ 
  84.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ، ﻓﺈ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭ    ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  
ﻴـﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻓ ﻋﺩﻴﺩ
 ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎﹰﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺘ ﺍﻗ ﺇﺫ ﺇﻟﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺤﺘﻰ ﺝﻻ ﺘﺤﺘﺎ ﻭﻗﺩ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺈ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋ ﺃﻴﺴﺭﺫﻟﻙ 
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺤﻴﺎﻨﺎﹰﺃﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
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 ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋـﺩﺩ ،ﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺩ      
 .ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎﻴﻥ  ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
، ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﻭﻫـﺫﻩ ، ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺭﺴﻡ ﺨﻁ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ  ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﺨﻁﺎﹰ 
 ﻓﺈﺫﺍ . ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭﺴﺘﻘﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻤ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻀﺤﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ  ﻜﺎﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺒﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺃﻭ .(enil tserC)ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻠﻲ ﻗﻤﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺴﻡ 
 ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻭﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ .(dehsretaW) ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﻴـﺼﻁﺤﺒﻭﻥ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻓﺈ ﺘﺨﻁﻴﻁ 
  94.ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻼﺴلﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺍﻟ
 ﺒﻴﻥ ﺔﻔﺭﻗﺍﻟﺘ ، ﻓﻴﺠﺏ       ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻬﺭ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
 ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﻓﺄﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﺍﻟﻏﻴﺭ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ، ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﺨﻁ ﺒﺄﺴـﻡ ﺨـﻁ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺭﻑ . ﺔﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﻕ ﻨﻘﻁﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤ 
ﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻋﻤـﻕ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎ ﺩﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻋﻨ )ﺍﻟﺜﺎﻟﻭﻴﺞ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ،  ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ (ﻨﻘﻁﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ 
 ﻜـﺎﻥ ﺇﺫﺍﺃﻤﺎ  .ﺒﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﺃﺨﺫ  ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ 
ﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﻼﺤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺩل ﻭﺍﻟـﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﻴﻌـﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﻴﺱ . ﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴ (ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ )ﺴﻡ ﺈﺒ
ﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻁ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻓـﻲ  ﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻜﻠﻪ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﺒﺩﺍﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺃ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﻻﹰﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﹰﻋﺩﺓ ﺩﻭل، 
، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺭﺽ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻓ    ﻫﻨﺎﻙ 
ﺩﺩ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺒﻨﻔـﺴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴـﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺓ ﻋﻥ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤ ﻋﺒﺎﺭ
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ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ  ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺃﺤﻜﺎﻡ  ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫﺤﺩ، ﻤﻊ ﺃ
  05.ﻡ4991 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 61ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺕ ﺤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﻡ 2891
  :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺤﺪود
ﻫـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥﺘﻤﺭ       ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ 
 ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀـﺢ .ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ 
 ﺘﻲﻋﺒﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﻨﺎﹰﺃﻴﺨﻠﻁﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ 
 ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕﻭﺤﺘﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  .ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺒـﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺘﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ  ﺄﺍﻟﺨﻁ
  15.ﻡ2691ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻭﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻤﺎﻜﻥ  ﻴﻌﻨﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻷ :(noitatimileD)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻋـﻥ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻁﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺨﻁ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤـﺎ ﻴﺭﻀـﻰ ، ﻋﺒﺭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻋـﺎﻡ  .ﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺃ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ 9191
ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻋﻨـﺩ ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﻟﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟ ﺩﻭﻟﻴﺔ
  ﻟﻬﺎ، ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﻭل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
   25.ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘـﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﻫﻤﻲ  :(noitacrameD)ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ، ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀـﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ 
ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺎﺕ، ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤ 
  35.ﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺃ ﺇﻨﺴﺎﻥﻴﺩﺭﻙ ﻜل 
ﻟﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭﻜل ،ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ       
ﻁﻴﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻘﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ  ،ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
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ﻋﻤل ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ    
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻬﻭ ﻋﻤل ﻓﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻴـﺘﻡ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ، ﺃﻭ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ :  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻁﺭﻕ 
 ﺃﻭ ﺃﻥ .  ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﺒ 
ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺘﺤﻜﻴﻡ  ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻓﻲ ﻅل 
  .ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭ  .1
ﻥ ﺇ، ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ، ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺨﻼل 
 ﺩﻭﺭﺍﹰﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﻀﻌﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟ 
ل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻨﻬﺎ ﺨﻼ  ﻓﻲ ﺫﻫ  ﻻﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ .ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺤﻠﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺤـﺩﻭﺩﻫﺎ  ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ .ﻭﺘﺴﺎﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ 45.ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ 
  .ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل،  .2
  ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﻌﺩﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘ 
ﻟﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ) ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ . ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﻤـﻥ ﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺃﻭﻻﹰ ( ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ 
ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻓـﻲ ﺩﻭل  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺜﻡ ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺎﺝ 
ﻭل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺘﻴﻥ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
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 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﻲ ،، ﻭﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ - ﺭﻏﻡ ﺘﻨﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ - ﻤﺒﺩﺃﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟ 
ﺜﺭﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺂﻓﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺯﺭﻉ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﹰ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻍ 55،ﻋﻨﻬﺎ
 ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ﻓﻀﻼﹰ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻭﺤﻔﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻤﻴﺔ ﻭﺼﻬﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭ ﻌﻟﺘﻁﻠ ﺍ ﺒﻌﺙ
 65.ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ 
 ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ 
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ،ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺴﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ، ﺒـل ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺃ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻋﻨﺩ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻓﻘﻁ
 ﻹﺤـﺩﻯ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺘ .3
 ﻤـﺎ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ  ﻟﻤﻌﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﻥ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺘﻌﺫﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻓﺄﻥ ﺎﺭﺍﺩﺘﻹ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﺍ ﺘﻬﺎﻹﺭﺍﺩ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ
 .ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤل ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﺕ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻴﻀﺎﹰﺃﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻘﺔ ﻗﺩ ﻴﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭ ﺒﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺨﻼﻑ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻬﺎﻷﻨﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ 
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ﻗﻭﻴـﺔ . ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ 
 ،ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ  ،، ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ 
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺤﻜـﻴﻡ 
 ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺘﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺎﹰ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻓﻘ ،ﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨـﻁ ،ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺴﻤﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺘﻨﺘﺩﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ 
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 ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ .  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻡ ﻭﻓﺭﻏﺕ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ 1991ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻋﺎﻡ 
  75.ﻡ3991ﻤﺎﻴﻭ 
  :وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ  ﺇﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻬﺎ  ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻁﻠﻌ       ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ، ﺘﻨﻜﺸﻑ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ 
 ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ 
  :ﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺴﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﺒﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋ
  :وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ : أوًﻻ
     ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺩﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﻤﻬﺎ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤ ﻭ ،ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ
ﺔ ﺃﺭﺍﻀـﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻤ  ـﺀ ﺴﻭﺍ ،ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
، ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﻋﻨﻬﺎ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﻏﺯﻭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﺍﻟﺫﻭﺩﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻗﺩ ﺒـﺭﺯ ﺃﻤﻭﺭﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻪ ﻀﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻬﺩﺩﻩ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒل ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺎﺕ  ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ 
 ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐـﺭﺽ ﺭﻯ، ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺒﺎل ﻭﺃﻨﻬﺎﺭ ﻭﺼﺤﺎ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ 
ﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺤﺘـﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﺎﻟﺒ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺕﻁﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﺘ 85.ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺈ ﻓ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ. ﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴ ﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻅﻬﻭﺭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ 
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ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻥ 
  .ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
  : ﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدور اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤ: ﻧﻴًﺎﺛﺎ
     ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭل، ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﻨﻅﻤﻬـﺎ 
 ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ
،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻤﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ ﻴﻤﺜـل ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺍﺕ، ﻓﺈﻗﻠﻴﻡ
 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻁﻨﻲ، ﻴﻨﻌﻡ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅﻠـﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ  ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﺄﻥ ﺍ ﺍﻟ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫ ﺍﻵﻤﻨﺔﺒﺎﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻬﺎﻨﺊ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
  .ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﻬﻴﺌـﻪ      
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻀـﺩ ﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﺒﻔ ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺠﺯ ﺎﻗﺍﻟﺤـﺼﺹ ﻭﺇ  ﻨﻅـﺎﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉﻟﺒﻼﺩ، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﺨﻭل ﺍ 
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
، ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻭ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺍلﺍﻷﻤ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﻼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻐﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘ 
ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﻘﻑ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، 
  95.ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻀﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ
  :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ:ﺛﺎﻟﺜًﺎ
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺎﹰﻋﻅﻴﻤ ﺍﹰ ﺩﻭﺭ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺏ ﺍ ﻌﺘﻠ     
ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤﺜل  ﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﺍﻟـﺴﺒﺏ ، ﺒل ﺘﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺭﻯ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺨ  ﻟﻪ ﺃﻥ  ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ
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 ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺤﻅـﺎﹰ ﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ .ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻜﻔﺎﺼل ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺯ  ﻤﻨﻁﻘﺔﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻤﻨﺫ ﻜ 
 ﻓـﻀﻼﹰ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﻭﺒﺩﻻﹰ .ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ 
 ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺎﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺼﺎﺭ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ 
  .ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ 
     ﺭﻏﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺃﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺇﻻ 
 ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ – ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ –ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻫـﻰ ﺨﻁـﻭﻁ 
 ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﺨـﺘﻼﻁ ﻟﺩﻭل ﻟﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻓﺎﺼﻠﻪ ﺒﻴﻥ ﺍ 
 ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺸﺘﻰ 
 ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ( )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ ) ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﺀل ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  06.ﺔ ﻓﺎﺼﻠﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺨﻁﻭﻁﺎﹰ
، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ      ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻨ ﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ل، ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ  ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﺃﻁﻭل، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺘﻁل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
 ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘـﺴﺎﻉ . ﻭﺍﻟﻨﻴل ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﺭﺍﻓﺩﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴل – ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل  –ﺃﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟـﺸﺊ  ،ﻠﺠﻭﺍﺭ ﻟﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﻤﺘﺍﹰﻭﻤﺘﻌﺩﺩ،  ﻁﻭﻴل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻗﻠﻴﻤﺎﹰﺇﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
 ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻜﺴﺒﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻭل ﺘﺸﺎﺭ ﺃﺍﻟﺫﻱ 
 ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻓـﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭﻩ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺒﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ، 
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 ﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ ﻭﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤـﻊ ﻩﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﺘﺠﺎﻭﺭ 
ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻤـﻊ ﻜـل ﻤـﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﻏﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﺒﻪ 
  .ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺘﺸﺎﺩ
ﻠﻭ ﻤﺘﺭ، ﺃﻤﺎ ﺤـﺩﻭﺩﻩ ﻴﻜ( 0657)    ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺩﻭل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  16.ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ( 078)ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻉ ﺇﻟﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ       ﺒﺎﻟﺭﺠ
 – 0002)ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻪ ﺇﻟﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ  –  ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ - ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ( ﻡ. ﻕ 0061
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻡ ﻟﺘﻨﻅﻴﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ( ﻡ6881-5881) ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ 
ﻤﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺘ ،ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
، ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ  ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
 ﺇﻟـﻲ  ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺠﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﺭ 
  26. ﻫﻤﺎ ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺘﻴﻥﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
ﺭﻴﺘﺭﻴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻌﺒـﺕ ﻜﺎﻥ ﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺍ      
، ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤـﺕ  ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻴﻭﻏﻨﺩﺍ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ
  36.ﻭﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ
 ﺒﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒـل ﻪﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒ       ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل .ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ  ، ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ،ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻐـﺯﻭ  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﻨﻔﻭﺫ ﻋﻥ  ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﻭﺭﺒﻲﺍﻷﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ، ﻓﻘﺩ ، ﻭﺤﻔﺎﻅﺎﹰﺩﻡ ﺘﻌﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺨﺭﻯ  ﻟﻌ ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ
ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔـﻭﺫﻫﻡ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﻌﻲ ﺘﻠـﻙ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺠﻬل ﻭﺍﻀ  ـ.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ 
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ﺒﻌـﺽ ﺘﻠـﻙ ﺃﻥ ﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘ 
 ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﻌﺽ ﻁﺔ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺭ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﻭﺍﺴ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ( ﺭﻱﺍﻟﻠﻭﺭﺩ ﺴﺎﻟﺴﺒ  )ﻩﺃﻭﺭﺩﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ  .ﺍﻟﺒﺘﺔ
 ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﻬﺎﺭﺠﺒﺎل ﻜﻨﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻨﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟ ):  ﻗﺎل ﺤﻴﻥ
 ﻭﺍﻷﻨﻬـﺎﺭ ﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺒـﺎل  ﺘﻭﺠ  ـﺃﻴﻥ ﻟﻡ ﻨﻜﻥ ﻨﺩﺭﻱ ﺃﻨﻨﺎﻴﻁ ﻫﻭ ﺴﻴﻌﺘﺭﻀﻨﺎ ﻋﺎﺌﻕ ﺒ 
  46.(ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ، ﺒﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ     
ﺤﺘـﻰ ﻭ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬـﺎ ﻁﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻜـل ﺫﻟـﻙ  ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰﻔﺎﹰ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻭﺼ ﻭﺼﻑ ﺍ 
ﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻜل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺘﻭﺍﻓ ﻟﺠﻬل ﻭﺍﻀﻌ 
  .ﻨﻔﻭﺫﻩ
 ﺒﻌﺩ ﻨﻴﻠﻪ ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﺤﺩﺩﺕ –       ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺙ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ 
 ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ،ﻨﻭﺍﻗﺹ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ، ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪﺩﻭﻥ 
 ، ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل
ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺭﺓ 
  56.ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻔﻌل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﻴﺭ
 ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺒـﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ      ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻲ ﻡ، ﻭﺍﻟﺘ  ـ4691 ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘ 
 ﺍﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ – ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﹰﺀ ﻤﺒﺩ ﺕﺼﺎﺭ
  . ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪﺢ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻀﻴ–ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺫﻟﻙ، ﻤﻊ ﻜل ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ  ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ      ﺤﻭل 
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﺒﺔ، ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠـﺏ 
ﺼﺒﺤﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻭ ﺃﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ
                                                 
 5 ص  -  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -اﻟﺒﺨﺎري ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺠﻌﻠﻲ . د 46
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ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ  ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ 0621ﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴ: ﺩ ﻤﻊ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭ : ﺃﻭﻻﹰ
ﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻭﺯﻴ ﻭ. ﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ 9981 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ :ﻭﻫﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 .ﻡ2091ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴـﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻭ .ﻡ9981ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
 .ﻡ9091-ﻡ 7091ﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭ
  ْ22ﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺼﺭ ﺨـﻁ ﺭﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ ﻥ ﺃﺒ ﺇ      
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺜﺒﺕ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺸﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭ ، ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺼﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ 
ﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺍﻹ 
 ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻤﺜﻠﺙ ﺤﻼﻴﺏ ﻓـﻲ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻫﺎﺩﺌﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺎﻁﻕﺍﻟﻤﻨ
  66.ﻡ8591
ﻭﺘﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋـﺩﺓ  ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘـﺭﺍﹰ 506ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ  : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻡ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ 2091-ﻡ 1981ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ، (ﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥﺒ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭﻟﺔ)
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﺭﻴﺘﺭﻴـﺎ ﺤـﻭل ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﻬﺎﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﻤ 
. ﺃﻭ ﺒﻔﻌـل ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻥ ﺒﻌﺎﻤـل ﺍﻟـﺯﻤ ﺃﺯﻴل ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻗﺩ .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺭﻴﺘﺭﻱ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭ 
ﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺒﺎﺏ ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻁﻭﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻨﻬﺎ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺠﻨﻭﺏ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺇﻟﻲ ﺒﻌﺽ 
  76.ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤـﻥ ،ﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ  ﻜ 5061ﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻴ: ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒـﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  :ﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠ2791ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
                                                 
  .7 ص –م 4891 – 1/1/أ/8/أع ح/ ود-ﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟ- اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود - وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  66
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 ﺒﻨـﺎﺀ ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 3091ﻜﻭل ﻭﻭﺒﺭﻭﺘ، ﻡ2091ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  .1
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻡ2091ﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ . ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 .ﻡ2791 ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻪ ﺒﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﺠﻨﺔ ، ﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ9091 ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ،ﻡ7091ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  .2
ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻗـﺩ ﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭ 
 .ﺕ ﻋﻠﻴﻪﻌﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻪ ﻭﻭﻗ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ،ﻡ2791ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  .3
 .(ﻡ3091 ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ)ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
، (ﺔﺍﻟﻔـﺸﻘ )ﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻲﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻥ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴـﻭﻥ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋ  ـﺃﺯﺍلﻋﻨﺩﻤﺎ ﻡ 7591ﻋﺎﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻲ  ﺍﻟﺫﻯﻭ
 ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ . ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﺃﺤﻘﻴـﺔ  ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ  ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
  86.ﺒﺎﻷﺭﺽﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
  ﻜﻴﻠـﻭ ﻤﺘـﺭﺍﹰ 042ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻜﻴﻨﻴﺎ  : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 4191ﻭﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ 
 ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺽ ﻩﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻴﻭﻏﻨﺩﺍ ﻤﻥ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺭﻭﺩﻟﻑ ﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎ 
 ﻤﻥ ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻓﺼﻠﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺭﻭﺩﻟﻑ 6291ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﻭﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل، ﻭﺘﻌﺩﻴل 
  . ﺫﺍﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻀﻴﻔﺕ ﺇﻟﻲﻭﺃﻴﻭﻏﻨﺩﺍ 
ﻡ ﺘﻭﻟﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﻜﻴﻨﻴـﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ 1391     ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺘﻌﺭﻑ –ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻨﻪ 
ﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺘﻠـﻙ ﺍ ﺏﺒﺎﺴ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ –( ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﻴﻤﻲ )ﺒـ 
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﻜﺎﻥ 
ﻡ ﺘـﻡ ﻭﻀـﻊ 8391، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﻨﺎ ) ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ 
                                                 
ﻣﺬآﺮة ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ  -3/1/أ/8/أع ح/ ود- ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ-  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود–وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  86
  .51 ص -3م اﻟﻤﺠﻠﺪ 2002اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﺪود 
63 
 ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺭﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﺸـﺠﻊ ﻜﻴﻨﻴـﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺤﺩﻭﺩ 
ﻁﻘﺔ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﻨـﺫ ﺢ ﻤﻨ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺒ ( ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﻴﻤﻲ )ﺒﻌﻴﺔ ﺘﻋﻠﻰ ﺃﺩﻋﺎﺀ 
  96.ﻥ ﺤل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺤﻭﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲﻭﻡ، 2691ﻋﺎﻡ 
 ﻜﻴﻠـﻭ 064ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ : ﺍﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻴﻭﻏﻨﺩ : ﺎﹰﺨﺎﻤﺴ
، ﻭﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ (142) ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻤﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺭﻗـﻡ ﻤﺘﺭﺍﹰ
ﻁ ﻴﻭﻏﻨﺩﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻭ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺨ ﻡ4191ﺒﺨﻁ ﻴﻭﻏﻨﺩﺍ 
ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﺤـﺩ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻭﺭ ﻨﺎﺒﻭﺭﺍ ﻭﻨﻬﺭ ﻜﺎﻴﺎ، ﺒل ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟـﻲ ﺃﻨﻬـﺎ 
 ﺤﻭل ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ ﻟﻘـﺼﻭﺭ  ﻨﺯﺍﻋﺎﹰ ﺃﺤﺩﺙ، ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻭﻜﻭ 
 ﺤﻭل ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﻭﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﻴﻭﻏﻨﺩﺍ ،ﺍﺨﺭﻱﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ 
  07. ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺨﻁﻴﻁ ﺘﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻨﺩ
 066ﺍﻥ ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻓـﻲ (  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻤﻠﻙ) ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﺍﻟﺤﺭﺓ  ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ،ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ 
ﻡ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﺤـﻭل 6291ﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل 4191ﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل 4981ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻜﺎﻨ  ـ ﺇﻻ ﺃ ،ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ 
 ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺘﻤﺩﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺍﻟﺫﻱ 
  17.ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﻭﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل
 ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ  ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ 0701ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ  : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
ﻡ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ 9191ﻡ 8981 ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ  27.ﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 4291ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
ﻉ ﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻭﻀ  ـﻷﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ
  ﻜﻴﻠـﻭ ﻤﺘـﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎﹰ 0821ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺘـﺸﺎﺩ : ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ : ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
 ﻜﺎﻨﺘـﺎ ﻤـﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺃﻨﻬﻤـﺎ  ﺤﻴﺙ ،ﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺜ 
                                                 
 .2 ص–م 5891 – 4/1/أ/8/أع ح/ ود–ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ - وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود 96
  .6ص- م0891-5/1/أ/8/أع ح/ ود-ﻏﻨﺪﺑﺔﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮ -  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود- وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  07
 .61 ص–م 4691- 6/1/أ/8/أع ح/ ود- ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻴﺮﻳﺔ -  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود- وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  17
 .4 ص–م 1891 – 7/1/أ/8/أع ح/ود- ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻊ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ-  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود- وزار اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  27
73 
ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭ 37.ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ 
  .ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻭﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ  ﻜﻴﻠـﻭ ﻤﺘـﺭﺍﹰ 083 ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ : ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ
ﻡ 4291ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭ 9981ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ،  ﺘﺸﺎﺩ - ﻟﻴﺒﻴﺎ - ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴـﺔ ، ﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻴ ﻜ 41ﻤﺴﺎﻓﺔ 
 ﻓـﻲ  ﺩﺭﺠﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ52ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺨﻁ  ﺎﹰﺒﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭ 
  47. ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺠﺭﺩﺍﺀﻷﻨﻬﺎﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
 078ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻬـﺎ ، ﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ    ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒ 
ل  ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺠﺎﺭﺓ ﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎﺭﻜﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺩﻭ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ 
 ﺭﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤ .ﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻤﻼﺼﻘﺔ ﻫﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ 
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ( 38 ﻭ 47 ﻭ 51)، ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩ 
ﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭ  – ﻡ2891ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻼﺼﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ – ﻭﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ ﻟﻪ 
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ، ﻟﻨﻅﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻑﻟﻸﻁﺭﺍﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ 
 :ﻡ ﻫﻲ 2891ﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺤﺴ 
  57.ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ
ﻗﺘـﻪ  ﻟﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻗﺘـﺼﺭﺕ ﻋﻼ ﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰﺇﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ      
ﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻷﻤـﻡ ﺇﻤﺘﺩ ﺇ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ   ﻭﺍﺼﻼﹰ  ﺠﺴﺭﺍﹰ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪﺒﺎﻟﺒﺤﺭ 
ﺒﻴﺩ  ،ﻨﻭﺯﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ﻤـﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺇﻟﻲ ﺘﻠﻙ   ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﻔﺕﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻴﻘﻊ ﻏﺭﺒﻲ ﺨـﻁ  ﺃﺘﻀﺢ، ﻭﻗﺩ ﻟﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 
 82 ﻴـﺼﺩﺭ ﻓـﻲ ﺃﻥﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﹰ ﻟﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻡ0791ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
                                                 
 .1 ص–م 1891 – 8/1/أ/8/أع ح/ ود–ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ  - اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود -اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزارة 37
 .03 ص -م 9991 -  دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ  - ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ  47
  4 ص–م 5991 – 01/1/أ/8/أع ح/ ود-  ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ -  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود- وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  57
83 
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤـﻊ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﺭﻭﺴـﺎﺕ 3791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ 
ﺘـﻡ ﻡ 4791 ﻤﺎﻴﻭ 61ﻓﻲ . ﺍﻟﻘﺎﺭﻱل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﻻﺴﺘﻐﻼ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﻭﺘﺤﺕ ﻗـﺎﻉ  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ ﻻﺴﺘﻐﻼلﺍ ﺒﺸﺄﻥﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻠﻔﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﺒﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺍﻷﺤﻤﺭﺍﻟﺒﺤﺭ 
ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺩ ﻤـﺎ 
 ﻭﺫﻟـﻙ ﻡ3891ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻨﻔﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ 
  67.ﻻﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  
  ﻢ ﺣﺪود اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜ
  ﻣﻊ آﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎد وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ
  
                                                 
  .11 ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ  67
93 
ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺘﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ      
ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ ﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐ ﺍﻻﻓﺭﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺍ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ،ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺀﻭﻤﻨﺫ ﻨﺸ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ     ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ، ﺃﻭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍ
ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻬﺭ ﻋﺩﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻓﻔﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺒـﺕ 
  77.ﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩ ﻓﻌﺎﻻﹰﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ
ﻥ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺕ      ﻭﻗﺩ ﻁﻐ 
ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
  87.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﻤﺩ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﺤﻜﻡ  ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ     
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻜﺘـﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻑ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭ 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻓﻘﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻋـﻥ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜل ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،
 ﻓـﻲ ﻨـﻭﻗﺵ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
، ﻡ9691 –ﻡ 8691 ﻋـﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨـﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻟﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﻡ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 9691 ﻤﺎﻴﻭ 31 ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 
 ﺔﻋﻠـﻰ ﺜﻤﺎﻨﻴ  ـﻤﻭﺯﻋﺔ (  ﻤﺎﺩﺓ 58) ﻭﺘﻘﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ 97.ﻡ9691ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ  08. ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﻭﺘـﻨﻅﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﺕﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
                                                 
 741 ص - ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن . د 77
 .761 ص -م 9891 -  اﻟﻘﺎهﺮة - 1/ ط-  ﻣﻀﻤﻮن اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ -ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ . د 87
 33 ص –م7991 اﻟﻘﺎهﺮة –اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  –1/ ج-  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم - إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ . د 97
 (56) ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ . د 08
04 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎهﺪة
،  ﻜﻔﻠﻪ ﺃﻭ  ﻭﺒﺭﺃﻩ ﻪﺃﻱ ﺃﻤﻨ ﺍﻋﻬﺩ ﻓﻼﻨﺎ ﻜﺫﺍ ﻭﻤﻌﻨﻲ ، ﻭﻋﺎﻗﺩﻋﺎﻫﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺎﻟﻑ : ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
   18.ﺩﻭﺍ ﻭﺘﻌﺎﻗﺘﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺎﻟﻔﻭﺍﻭﻴﻘﺎل 
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻬـﺩ )ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ : ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻜﻴﻥ ﺴـﻨﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩﻋﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻬﺎﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻨﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ) ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲﻋﻨﻬﺎ  ﻭﻗﺎل ،(ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ
  28.(ﻐﺯﻭﺍ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪﻴﻻ ﺃﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﻫﺩﻭﺍ ﻋﻴﻘﺎل ﺘﻭﺍﺩﻉ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﺎﻥ 
 ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ )ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ( ﺃ)ﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻔﺎﻗﻴ ﻻ ﺃﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎﹰ      
ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺨﻀﻊ  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺜﺎﺭﺁ ﺇﺤﺩﺍﺙﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺒ  ﻴﻌﻘﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ
  38. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔﻴﺎﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ
 ﻜﺎﻨـﺕ  ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻴﺎﹰ ytaerT    ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
  :ﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎﺴﺘﻌﻤﺇﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴ
 ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ -
ﻤﺜـل ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺼـﻠﺢ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟ 
 .ﻡ9191ﻓﺭﺴﺎﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ 
ﻭﻫﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ : noitnevnoC ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  -
ﻟﻭﺯﺍﻥ ﺒـﺸﺄﻥ ﺒﻪ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 .ﻡ9691ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﺎﻴﻭ ﻡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 3291ﻭﻟﻴﻭ  ﻴ32 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻕ
 ﻭﻫﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ :retrahCﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  -
 ﻕﻭﻤﻴﺜـﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ، ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ 
 .ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
 ﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﻭﻫﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻋﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ :droccA-tnemeergAﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  -
ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
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 ﻟـﺒﻌﺽ  ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌـﺩﻴﻼﹰ :locotorPﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  -
ﻨﻪ  ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺘﺘـﻀﻤ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ
 .ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﺼﻠﻴﺔﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
ﻜﻴﺩ ﺄﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺘ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﻴﻁﻠﻕ :noitaralceD ﻋﻼﻥﺍﻹ -
ﻡ ﺒـﺸﺄﻥ 9191 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 62 ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻥﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 48. ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﺴﻭﻴﺴﺭﺍﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ5191ﻭﺘﺼﺭﻴﺢ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
 :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
 ﺃﺭﻜـﺎﻥ  ﻟﻬـﺎ ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﺃﻴﺎﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ     
ﻫـﻭ ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل ﻹﻁﺭﺍﻓﻬﺎﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺤﺘﻰ 
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ  ﺃﻤﺎ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ 
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻀﺎ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﻻ ﻴﺸﻭﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ 
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻴﺏ 
  58.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  :ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺪوﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ : ﻫﻲﺭﺌﻴﺴﻴﺔ        ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل 
 ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒـﺎﺩل . ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ – ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ –
 ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺍﻵﺭﺍﺀﺒﻘﺼﺩ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ 
ﺇﻟﻲ ﺤل ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻘـﻭﻥ 
ﻋﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ . ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺘﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺭ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺸـﺘﺭﻜﺕ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
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 ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻤﺎ ﺘـﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺓﻭﺍﻷﺨ     ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻗﻌﻬـﺎ ﻤﻤﺜﻠـﻭ ﺍﻟـﺩﻭل 
  68.ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎهﺪات
ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺸـﺘﻰ، ﻤﻨﻬـﺎ ﺡ ﻤﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍ ﻴ، ﻭﺘﻘﺴ ﺤﻭل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ      
 ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ  ﺘﺒﻌﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ
ﺃﻭ  ﻟﻤﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻡ ﺁﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻴ ﻭﺘﻘﺴ ،ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
  ﺘﺒﻌـﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻴـﻀﺎﹰ ، ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ 
  78.ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ
  :ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺤﺪود
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺫﻜﺭ، ﺍﻟ ﺔﻟﻔﺎﺴﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻓﻬﻲ      
ﻜﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل، ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﻜل 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻤﻭﺍﺩﻫـﺎ ﻡ9691ﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗ 
  .ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻓ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ      
 ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺩﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ 
  88.ﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻠ
ﻟﻴﺱ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ     ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺈ ﻓ ﺃﺨﺭﻱﺒﻌﺒﺎﺭﺓ . ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ  ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ 
ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
 ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻗﺩ ﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﻤﺎﹰ : )ﻭﺘﺸﺎﺩ ﺇﺫ ﺫﻜﺭﺕ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟـﻙ  ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ  ﺃﻤﺩ ﻨﺘﻬﻲﻴﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ 
                                                 
 861-561 ص  – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن . د 68
 425 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ . د 78
  722 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺒﺮي . د 88
34 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ  . ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ 
ﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺈﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
  .98 (ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ      ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﺍ ﻭﻫـﺫ . ﺤﺩﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ، ﻻﻥ ﺍﻟ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎﺴﺘﺒﻘﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻭﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺒﻁل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ.  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻲﺴﺭﺃﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﺍﻟ
 ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤـﻥ ﺕﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ     
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ( 11)ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ 
 ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﺫ ﻴﺘﺒﻘﻰﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺒﺄﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ) :ﻋﻠﻰﻡ 8791ﻟﺴﻨﺔ 
 ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎﹰ 
  09(.ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ 
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺒـﺩﺃ  ﻤﺎﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘ      ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ 
ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ  ﺫﺍﺕ  ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻋﻼ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙ  ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ  ﺍﻴﻀﺎﹰ .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﻤﻥ (21)ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ، ﺃﻭ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ  "ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ 
  19".ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﺇﻟﻲ  ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓ     ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ( 26)ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺇﻨﻬﺎﺀﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭ ﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻻ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺃ/2)ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜﺴﺒﺏ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ 
ﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫ . ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
                                                 
 87 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻪ. د 98
  ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات11/م 09
 132 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺒﺮي . د 19
44 
 ﺴﻴـﺼﺒﺢ ﻤـﺼﺩﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻤﻲ،  ﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺩﻻﹰ 
  29.ﻻﺤﺘﻜﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ
  ﺍﻴﻀﺎﹰ ،      ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ . ﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺃﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﻤـﺎ ﺍﻨﺘﻘـﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴ 
 ﺇﻟﻐﺎﺀﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺭﺅﻭﺴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫـﻲ، ﻷ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ  ﺭﺃﻭﺍﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻭﺃﻜﺩﺘﻪ ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺜﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﺭﺘﺏ ﺁ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ل ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻥ ﻟـﻡ ﻴﺘﻨـﺎﻭ ﺇﻭﻡ 4691ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﻨـﺼﻭﺹ ﻭﺭﺩﺕ ﻓـﻲ ﺃﻥﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ  ﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴ 
  39ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
 ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ    ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ، ﻤﺴﺄﻟﺔ 
 ﺇﻟـﻲ ﺃﺸﺎﺭﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ .  ﺇﻟﻲ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل  ﺍﻹﻋﻼﻥﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ 
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺤﻕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ . ﻡ3691ﻗﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﺘﻔﺎ . ﻡ0691
ﻭﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓـﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ 
  49.ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ، 
ﻟـﻲ ﺤـﻕ  ﺇ  ﺤﻭل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻵﺭﺍﺀﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ      
، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ 
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
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ﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﻓـﻕ ﻤـﺎ ﺍﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ 
ﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻ ﻴﻌﻁـﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻠ 
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
      ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻫـﻭ ﺘـﺼﻔﻴﺔ 
ل ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺎﺎ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼ  ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕﻓﻘﻁ، ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
 ﺘﻔﺘﻴﺕﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ  ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻷ
. ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗـﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل   ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺊ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎﹰ 59.ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
  . ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﻟﻸﺴﺒﺎﺏﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ 
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻥ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻨﺠﺩ ﺎ ﺘﻘﺩﻡ      ﺨﻼﺼﺔ ﻤ 
 ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻬﺎﻭﺫﻟﻙ . ﺨﺭﻱﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻷ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺩﺍﺌﻡ 
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻻ ﺘـﺅﺜﺭ ﺨﻼﻓـﺔ ﺤﻴﺙ . ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺩﺍﺕ، ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
 ﻓـﻲ  ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺠـﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭل
، ﻭﻻ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺼﺤﻴﻔﺔ  ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ 
 ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻠﺔ ﺤـﺩﻴﺜﺎﹰ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻓـﻲ  ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ،
  .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ
  
  
  :ﻣﻌﺎهﺪات ﺣﺪود اﻟﺴﻮدان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤـﻊ ﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘ     ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ 
 ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻫﻭ ﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﺠﺩ ﺃ  ، ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ 
 ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫـﺎ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ 
  .ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
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 ﻭﺘـﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ،ﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺇ     
 ﻋﻥ ،ﺨﻁ ﻴﻔﺼل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ،ﺨﺭﻱﺃﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻥﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁ ﻜـﺎ . ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ 
ﻴﺔ ﻟﺨـﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻷﺼﻭلﻭﺘﺭﺠﻊ . ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺘﺎﻥ  ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ،ﻡ8981ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﺘﻬﻤﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﻤﺎ ﺸﺭﻗﻲ ﻭﻏﺭﺒـﻲ ﻨﻬـﺭ ﺎﺯﻴﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻭﺍﺘﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ  .ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ
  69.ﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻨﻔـﺴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨﻔـﻭﺫ ،      ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻷﻏﻠﺏ  ﺨﻼﻓﺎﹰ –ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ 
  .ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺒﺎ
ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ       
ﻭﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ  ،ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻱ ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ،ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺭﺍﻀﻲ
  79. ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥﺇﺜﺎﺭﺓﺃﻭ  ،ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ
 ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ  ﻋﺎﻤﺎﹰ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻗﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﻭﺼﻔﺎﹰ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ      ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ 
  .ﻭﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔﺘﻡ ﺸﺭﺡ ، ﻭﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﺘﻴﻥ ﻭﻗﻊ ﻭﻗﺩ  .ﻡ9981 ﻤﺎﺭﺱ 12 ﻟﻨﺩﻥ ﺇﻋﻼﻥﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ     ﻤﻥ ﺍﻟ 
ﻓـﻲ  ﺃﺨﺭﻯﻭﻴﻌﺩ ﺨﻁﻭﺓ ، ﻡ8981 ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﻤﻼﹰ 
 ﺍﻹﻋﻼﻥﺼﺩ ﻭﻗ.  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﻡ 8981ﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ ﻴﻭﻨﻴـﻭ  ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻀﺎﻑ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍ ﺃﺭﺒﻌﺔﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ 
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74 
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ  ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ  ﻭﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ 
  89. ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻻﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ  ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﺫﺍ     ﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻲ ،ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺩﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭ 
 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻪﻤﻨ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺎﻨﻪ ﻴﺒﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ
  ﺃﻤـﺎ .ﻌﺎﺼﺭ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ     ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤ 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻭﺼﻑ
ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺘﺎﻥ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﻌﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ 
 ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ 
   99.ﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪﻟﻠﻤﻭﺍﻓ
ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 9191 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 8 ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ     ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻴﻀﺎﹰ 
ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﺒﻐـﺭﺽ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ  ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ،ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
  .ﻨﻔﻭﺫﻫﻤﺎﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ 
 ﻓﻴﻬـﺎ  ﺘﻠﺘﻘـﻲ  ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﻘﻁﺔﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻤﻊ ﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺈﻓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺀﺒ     
( ﻟﺒﻠﺠﻴﻜـﻲ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﺍ )ﻭﺯﺍﺌﻴﺭ ( ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﻤـﻊ  ْ ﺸﺭﻕ 03  َ52 ﻭﺨﻁ ﻁﻭل  ْ ﺸﻤﺎل، 5 ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﺩﻋﻨ
 ﺸـﻤﺎل  ْ11ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺭﻱ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﻭﺍﻟﻨﻴل 
 ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘـﻲ ﺩﺍﺭ ﻓـﻭﺭ ﺍﹰﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴ 
ﺸﺭﻕ ﻭﻤﻥ   ْ42 ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﻁﻭل  ﺤﺘﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﻫﻭﺭ ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﺘﺒﻌﺎﹰ ﻭﻭﺩﺍﻱ 
  ْ91  َ03ﺸﺭﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ   ْ42ﻫﻨﺎﻙ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻁﻭل 
ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﻤﻭﺠ ﺘ)ﺒﻴﺎ ﺸﻤﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻤﻊ ﻟﻴ 
 ﺸﻤﺎل ﻤﻊ  ْ91  َ03ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ( ﻡ9191 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 81 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ –
  001. ﺸﺭﻕ ْ42ﺨﻁ ﻁﻭل
                                                 
  3 ص – اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ –ﻣﻠﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود - وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  89
  7 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ - ( ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ا)ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻻﻓﺮوﺳﻄﻴﺔ  99
 8 ص -  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ–( ﻲاﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮداﻧ)ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻻﻓﺮوﺳﻄﻴﺔ  001
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ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺤ      ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
 ﺸﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﻋـﺭﺽ  ْ5، ﻫﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
ﺃﻤﺎ ﻤـﺎ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻤﺎل ﺸ   ْ11
ﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺈﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ، ﻓ 
ﺸﻤﺎل ﻭﻴـﺴﻴﺭ   ْ11ﻴﻥ ﻨﻬﺭﻯ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒ 
ﺸـﺭﻕ   ْ42ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﻁﻭل  ﺸﺭﻕ ﻭ  ْ42 ﻭﺍﺩﻱ ﻫﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﻁﻭل ﻤﺘﺘﺒﻌﺎﹰ
 ﺸﻤﺎل ﻭﻫﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴـﺎ  ْ91  َ03 ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
  .ﻭﺘﺸﺎﺩ
  :م4291ﺑﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺤﺪود ﻳﻨﺎﻳﺮ 
 ﻟﺠﻨـﺔ  ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻘﻴﺎﻡ       ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﻟﻨﺩﻥ ﻋﻼﻥﺇﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﺏ ﺍﻟ  ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻤ –ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻡ9191 ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ9981ﻤﺎﺭﺱ 
ﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺘـﺎﻥ 2291ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ       ﻟﻡ ﺘﺘﻬﻴﺄ 
 ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ (ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ)ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
، ﻭﻗـﺩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻜل ﺨـﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  (ﺴﺎﻙﻭﻗﺭ)، ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻥﺒﺎﻟﺴﻭﺩ
           ﺘـﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ  ﻓـﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻀﻤﻨﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﻭﺘﻭﻜﻭل ﻋﻠـﻲ  ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭ – ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻑ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ( ﻭﺒﻭﻟﻴﺴﻲ) (ﻗﺭﻭﺴﺎﻙ)
ﻡ ﻭﺘﻤـﺕ 9981ﺩﺓ ﻟﻨﺩﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ 
 ﻤﻌﻪ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺨـﻁ ﻭﺃﺭﻓﻘﺕﻡ 4291 ﺭﻴﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎ
  . ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ ﺍﺼـﺒﺢ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ 4291     ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﺨﻁ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
ﺭﻴﻨﺘﺵ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒـﻴﻥ ﻏ ﺸﺭﻕ  ْ72  َ52 ﺎﻻﹰ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻁﻭل  ﺸﻤ  ْ5ﻋﺭﺽ 
.  ﻭﺍﻟﻜﻨﻐـﻭ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜـﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﺔ، 
 ﺸﻤﺎل ﻨﻘﻁـﺔ  ْ91 َ 03  ﺸﺭﻕ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ  ْ42 ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺨﻁ ﺍﻟﻁﻭل ﻭﺤﺘﻰ
ﺎﹰ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺤﻭﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﺼﻔ ﻭ . ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ 
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ﻡ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ 9981 ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻥ 3ﻭ2ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ 9191 ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
 101.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
  .(1 ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ)
ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨـﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤـﻥ  ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻥ     ﻤﻌﻠﻭﻡ 
 ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻭﻀـﺢ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺘﻜﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺴﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺘ 
ﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺭﻓـﻲ ﻟﻨـﺼﻭﺹ  ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ  ﺃﻥ  ﻴﺠﺏ ﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﺤﻴﺙ 
 ﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻜـﺸﻑ . ﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻷ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ  ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﻀﻌﻑ ﺃﻭﺠﻪﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻥ 
ﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺃﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ 
ﺼﻼﹰ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺃﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻴﺘﻭﺍﺀﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﺃ ﺃﻭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ،ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ
ﺸﺘﺭﻜﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻭﺘﻀﻊ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺈﻓﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  201.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻭﺴﻁ ﺘﺭﻀﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
 ﺒﻤﻘﺘـﻀﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ      
ﻭﺍﺠﻬـﺕ ﻟﺠﻨـﺔ  ،ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﻭﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻡ 9191 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 8ﻭ9981ﻤﺎﺭﺱ12ﺍﺘﻔﺎﻕ 
 ﻫـﺫﻩ ﺕﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻘﺩ ﻨـﺼ 
ﺤﺘﻲ ﻴﺭ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺭﻱ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﻭﺍﻟﻨﻴل ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺴ ﻠﻲ ﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻋ 
، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨـﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﺸﻤﺎل  ْ11ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﻴ
ﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺒﻌﻴﻥ  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﺍﺭﻓﻭ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻻﺨﺭﻱ 
  ﺨﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ  ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻥ ﻤﺭﻟﺩﺍﺭ ﻤﺴﺎﻟﻴﺕ ﻭﺩﺍﺭ ﻗ 
  ْ11 ﺸـﻤﺎﻻﹰ ﻭﻻ ﻴﺒﻠـﻎ ﺨـﻁ ﻋـﺭﺽ  ْ9  َ54ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﻭﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻴﻨﺘﻬﻲ 
                                                 
 .4 ص - ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ - 2 اﻟﻤﺠﻠﺪ-اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ   ﻣﻠﻒ وﺛﺎﺋﻖ 101
 86 ص -ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ-ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ . د 201
05 
ﻓـﻲ ﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻭﻴﻌﻭ 301،ﺸﻤﺎﻻﹰ
ﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠـﻲ ﻤ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬ .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺠﻬﻠﻬﺎ ﻡ 9191ﻡ ﻭ 9981
. ﺸـﻤﺎل   ْ11  ﻴﻤﺘﺩ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺇﻟﻲ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ ﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴل ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ ﻥ ﺨﻁ ﺘﻘﺴ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃ 
 ْ 11ﺽ ﺭﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺸﻤﺎل ﺨﻁ ﻋ  ـﺃﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻓﺘﺭﻀﻭﺍ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎ ﺃﻤﺎ
 ﻭﺒﻌـﺩ ﻨﻘـﺎﺵ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﺠﻨﻭﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁ  ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻥ ﺃ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ، ﺸﻤﺎل
ﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌـل ﺤﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺒﻠﻲ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﺨﻁ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
   401.ﺯﻤﻻﺨﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﺍﺭ ﻤﺴﺎﻟﻴﺕ ﻭﺩﺍﺭ ﻗﺍ
 ﻭﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ (ﺘﻨﻲ ﺁﺒﺎﺭ)ﺨﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺃ     ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻴﻴﻥ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻻ  ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻵﺒﺎﺭﻥ ﻫﺫﻩ ﻡ ﻓﺈ 9191ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
 ﻤﻥ 83 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﺩﺩ  ﺍﻟ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟ ﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺒ. ﺍﺩﻋﻭﺍ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ 
 ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺩﺍﺠﻭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ  ْ 9 َ 54ﻱ ﺍﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ
 ﺒﻴﻨﻤـﺎ ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﻠﺒﺱ ﻭﻤـﺴﺎﻟﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻭل  ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺓﻹﺩﺍﺭﺘﺒﻊ ﺘ
  .ﺒل ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺭﻏﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ      
ﺴـﺒﻕ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺯﻏﺎﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ 
، ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻀـﻤﺕ ﺍﻟـﺩﺍﺠﻭ ﻡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ 2191ﻟﻬﻡ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  501.ﻭﻜﻠﺒﺱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﻗـﺩ ﺤـﺴﻡ ﻡ،4291 ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭلﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻠﻲ ﺎﺀ ﻋ ﺒﻨ    
 ﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ( ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ) ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ (ﻴﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻨﺴ)ﻟﺼﺎﻟﺢ 
  601.ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺸﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﺈﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻓ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ     ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
                                                 
 5  ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻣﻠﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  301
 4 ص - ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –(  اﻟﺠﻌﻠﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﺒﺪ اﷲ رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة)  ﺗﺮﺟﻤﺔ– ﻦاﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪا ﻟﺮﺣﻤ 401
  7 ص –  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ - ﻣﻠﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  501
 02 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –(  اﻟﺠﻌﻠﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﺒﺪ اﷲ رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة)  ﺗﺮﺟﻤﺔ– ﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪا ﻟﺮﺣﻤ601
15 
ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻗﺹ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓ ﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻻﺤﻘﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺴﺘﺭﺩ 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  اﻟﺤﺪود اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ
  اﻟﺤﻠﻮلوﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺸﺎآﻞ 
  
ﻟﻠـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ       ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﺩﺍﻥ ﻤﺜﻼﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴ ﺘﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻌ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﻭﺒﺈﻋﻼﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
ﺇﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻡ 0691ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ  ،ﻡ6591ﻓﻲ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻡ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ4291ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺼﺒﺢ ﺃﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل 
ﻭﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒ 
25 
 ﻼل ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
  .ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ، ﻓﺈ    ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ  ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻡ ﻫﻭ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ 4291ﻴﻨﺎﻴﺭ 
  ْ72  َ52 ﺸﻤﺎل ﻤﻊ ﺨـﻁ ﺍﻟﻁـﻭل    ْ5 ﻋﻨﺩ ﺘﻼﻗﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﻭ ﻭﺍﻟﻨﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤـﻊ ﺨـﻁ ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺭﻱ ﺍﻟﻜﻨﻐ ، ﺸﺭﻕ
ﻭﻴﺒﻠـﻎ  .ﺴﻁﻲﺸﻤﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭ   ْ11 ﺽﻋﺭ
، ﻭﻫﻲ ﺘﺤـﺎﺫﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ 0701ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ .  ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺩﺍﺭ ﻓﻭﺭ ، ﻭﺒﺤﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍل، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻏﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ 
 ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ،ﺒﺎﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﺎﻓﻨﺎ ﺘﻐﻠﺏ  ﻤﻨﻬﺎ، ﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟ ﺀﺍﻟﺠﺯ
ﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺠـﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌـل  ﺍﻟـﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺘﻘل ﺸﻤﺎﻻﹰ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺒﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻉ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺍﻟـﺫﻱ ﺠﻌـل ﻤﻨﻬـﺎ   ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﻥ 
ﻭﻋـﺩﻡ ﺭﻴﺏ ﻭﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺘﻬﻤﻌﺎﺒﺭ 
   701.ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻲ      ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
 ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺽ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴـل ﻭﺍﻷﻭﺴﻁﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ 
ﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺈﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓ . ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﺤﻭﺽ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ 
 ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒل ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻨﻘﺎﻁـﺎﹰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺎ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﻤـﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻨﺴﺒﺕ ﺇﻟﻴﻬ ﻤﻥ  ﺃﻜﻭﺍﻡ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻡ ﻟﺘﺸﺎﺩ . ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ  ﺍﻷﻜﻭﺍﻡﺍﻨﺩﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ، ﻭﻗﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﺃﻡ  ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻘﺎﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺈﻓ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺩﺍﻓﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﻘﺎﺓ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺼـﻔﺕ . ﻲ ﻤﻭﺍﺸﻴﻬﺎ ل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﻘﺎﺓ ﻟﺴﻘ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻟﻠﻘﺒﺎﺌ 
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 ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ  ﺸﺭﻗﺎﹰ 
ﺍﻟﺭﻫﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻜﻴﻠـﻭ ﻤﺘـﺭ  ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎﺭﺍﹰ ،(ﺘﻴﺯﻱ)ﺩﺍﻓﻭﻕ ﺇﻟﻲ ﺒﺤﻴﺭﺓ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺨﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻋﻨـﺩ  ،(ﺘﻴﺯﻱ)ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﺒﺤﻴﺭﺓ 
  801. ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﺭﻴﻘﻴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀـﺢ ﻭﻏﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ       ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻭﻓﻲ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ،ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ،ﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩﻩ 
ﻓﺭﺯ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﺠﻬـﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ .ﺼﻼﹰﺃ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﻭﻀـﻊ  ﻓﻤـﺜﻼﹰ ،ﺎ ﺒﻌﺩ ﺕ ﻓﻴﻤ ﻅﻬﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻓﺭﺯﺕﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ 
ﺘﻤﺭ ﺒﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺤﻭﺽ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺭﻫﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒـﺭﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺤﻭﺽ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ 
ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﻤﻥ .(ﺘﻴﺯﻱ)ﻭﺒﺤﻴﺭﺓ  (ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ )ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﺭﻜﺔ 
 ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻘﺎﺓ  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﻀﺎﹰﺃﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
ﻤـﻥ . ﺃﻁﺭﺍﻓﻬـﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﻘﺎﺓ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻁـﺭﻑ ﻤـﻥ ، ﻫل ﻫﻰ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ ﻤﻥ ﺒﺭﻜﺔ 
ﺃﻥ ﻀﺢ ﺘ  ـ ﻟﻠﻁﺭﻴـﻕ، ﻓﺄ  ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺼﻑ ﻟﺨﻁ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎﹰ ﻴﻀﺎﹰﺃﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ 
 ﺇﻟﻲ ﺃﻨـﻪ ﺎﻓﺔﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻹﻀ ﺈﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ ﻟﻠﺩﻭﺍﺏ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﺍﻟﻭﺼﻑ   ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺨﺭﺁﻭﻤﺜﺎل .  ﻟﻪ ﻴﺎﹰﻤﻌﻪ ﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﻤﻭﺍﺯ ﺍﻻﻟﺘﻭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻜﺜﻴﺭ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺴﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ   ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻷﻤﺭ (ﺘﻴﺯﻱ)ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﺒﺤﻴﺭﺓ 
ﻥ ﻤﻭﺴﻡ ﻵﺨـﺭ ﺤـﺴﺏ ﻴﺭﺓ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤ ﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﻷﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
  901. ﺍﻟﺘﺭﺒﺔﻜلﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺘﺂ
     ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ 
ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ، ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﺎﻤﻀﺔ
ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻭﺍﺤـﺩﺓ . ﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺇﺜﺎﺭﺓ  ﺇﻟﻲ  ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻟﺸﺊ 
  011.ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
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ﺃﻡ ، ﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓـﻭﻕ ﻡ 4291ﻬﺎ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔ ﺒﺭﺯ ﺃ     ﻤﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺴﺒﺘﻬﺎﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺭﻜﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﺍﻓﻭﻕ 
 ﻏﻴـﺎﺏ ﺃﺩﻱ ﻭﻟﻘﺩ .، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺴﻁﻲﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻻﻓﺭ 
، ﺇﻟـﻲ ﻨـﺸﻭﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻋﻼﻤﺎﺕ 
 ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓـﻭﻕ، ﺃﺤﻘﻴﺔﺤﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
 ﻤﻘﺘل ﺒﻌﺽ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻡ ﺇﻟﻲ 3391 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﺩﻱﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ( ﺃ)ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺸﺎﺭﺏ ﻤﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ 4291
ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ   ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺕﻭﻗﺩ ﺍﻨﻜﺭ . ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﻭﻟﻴﺱ ﺍﻹﺫﻥﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ  ﺒﺫﻟﻙ  ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ
  111.ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
 ﺃﻡ )ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺭﻜﺔ      ﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺒل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺤﺠﺯ 
، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﺔ، ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻔﻘﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻴﺩ ﻤ  (ﺩﺍﻓﻭﻕ
ﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺠ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﻡ ﺨﺸﻴﻨﺔ ﺘﻘـﻊ ﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺯﻋﻤﺎﹰ ﻘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ (ﺃﻡ ﺨﺸﻴﻨﺔ )ﺒﺭﻜﺔ 
  211. ﺇﻟﻲ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕﺃﺩﻱﻤﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻤﺭﻜـﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻔـﺘﺵ ﻤﺤﻠﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ     
ﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵ ( ﻟﻔﺭﻨﺴﻲﺍ)ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ( ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ)ﺠﻨﻭﺏ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﺨﺸﻴﻨﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻡ 9391
 ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﺕ ﺸﻤﺎل ﺒﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓـﻭﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜـل 9ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ 
ﺍﺨل ﺫﻜﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
  311.ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
     ﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ 
 ﺃﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﻗﺒﻠﻴـﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﻅ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
                                                 
 12 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –(  رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻠﻲ)ﻤﺔ  ﺗﺮﺟ– اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ 111
 13 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ  211
 23 ص – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  311
55 
 . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ،ﻭﺴﻁﻲﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟ 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻱ ﻓﻠﻡ ﻴﺅﺩﻱ 
 ﻭﻗﺒﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻔـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ ﻨﺠﺩ ﻗﺒﻴﻠﺔ  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺭﺘﺠﺎﻭ
( ﺍﻟﺒﺎﻨـﺩﺍ )ﻭ( ﺍﻟﺭﻨﻘﺎ) ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻓﺭﻭﻭﺴﻁﻲ ﻗﺒﺎﺌل (ﻭﻜﺂﺒﺎﺭﺃﻡ ﺩﺨﻥ )ﻤﻨﺎﻁﻕ 
  .ﻁﺭﻓﻴﻥﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﺒل ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﺩﻱ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟ
ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ    ﺭﻏﻡ 
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼـﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺴﻠﻠﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻲ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ .  ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻅﺎﺌﺭ ﻤﻤﻨﻭﻉ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ،ل ﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻟﺴﻠﻊ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﻗـﺩ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭ ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺇﻟـﻲ ﺩﺍﺨـل ﺤﺩﺜﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻁﺎﺭﺩﺍﺕ 
ﺤﺘﺠﺎﺝ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻀـﺩ ﺍ ﺇﻟﻲ ﺃﺩﻱﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
  411.ﻏل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔﺘﻭ
  :ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﻞ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺤﺪود
ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ     
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ،ﻡ2691ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﻤ  ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺔﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴ
ﺤﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻭﻟﻭﻀﻊ .  ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺒﻭﺭﻫﻡ ﻟﺒﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ  ﻋﻨﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻨﻘﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻗﻴـﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺫﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭلﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺠﻨـﻭﺏ ﻟﻸﺤﻭﺍل ل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺒﻭ 
   511.ﺁﻨﺫﺍﻙﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻘـﺩ ﻓـﻲ ﻤـﺎﻴﻭ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻻﻓﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ    ﺍﻟﺘﻘﻲ 
  ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ  ،ﻡ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 6691
                                                 
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﺰﻣﺎﻟﺔ آﻠﻴﺔ  - دور اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ –ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ ادم / ﻋﻤﻴﺪ رآﻦ  411
 54 ص –م 7991/69ﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ا- اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
 43 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ  511
65 
ﻟﺠﻨﺔ ﺤـﺩﻭﺩ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ  ﻋﻠﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
 ﻡ7691ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻴﻨـﺎﻴﺭ . ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
 ،ﺨﺭﺍﻵﺒﺒﺎﻨﻘﻲ، ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩ 
 ﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺒﻟﻡ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ل ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜ 
  611.ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  ﺒﻤﺸﺎﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ     ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ 
ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ 
 03ﺭ000ﺕ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﻗ  ـﺍﻟﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ، ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍل 
ﻻﺠﺊ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻤـﺎﺫﺍ ﺘﺠﺎﻫﻠـﺕ ﺤﻜﻭﻤـﺔ 
ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻡ 2691ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
 ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﻠﻁﻴـﺭﺍﻥ  ﺘﺠﺎﺭﻴـﺎﹰ  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﹰ ﺕﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨ ﻨﺸﻁﺕ ﺍﻟﻌ 
 ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ،  ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
   711.ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ  – ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓﻟﺔ ﻨﻲ ﺒﻤﺴﺄ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ      
 ﺇﻻ ﺨـﻼل –ﻡ 2891ﻡ ﻭﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ 9791ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻲ   ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺤﻴـﺙ ﺍﻗﺘـﺭﺡ  ،ﻡ5891  ﻋـﺎﻡ ﻓﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
ﻭﻋـﺩ ﻭﻗـﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ 
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﻭﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻓﺭﻭﻭﺴﻁﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
 ﺠﺩﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤـﻪ ،ﻡ6891ﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘ
ﻋﻠـﻰ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
 ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺎﹰﻭﺍﻀﻌ ،ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻤـﺎ ﻭﻗـﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺤـﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ 
                                                 
 53 ص – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  611
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 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺜﺎﺭ ﺨﻼﻑ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻻﻓﺭﻭﻭﺴﻁﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻻﻓﺭﻭﻭﺴـﻁﻲ 
  811. ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﺨﺘﺼﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﻭﻋﺩ ﺒﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﺩﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻭﻋﺎﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴ ﺃﻋﻤﺎل      ﺘﻭﻗﻔﺕ 
ﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ 1991ﻤﺎﺭﺱ 
 ﻟﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘـﺎﹰ 
ﻜﻤـﺎ ﺍﺘﻔـﻕ ،ﻡ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺭﺍﻫﻥ 4291ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
  . ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴلﻹﻴﺠﺎﺩﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟ
ﻡ ﻭﻓﻴﻤـﺎ 3991ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﺒﺒﺎﻨﻘﻲ ﻓﻲ ﻴﻨـﺎﻴﺭ     
ﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ 
ﺘﻔﺎﻕ  ﺍﻻ ﺘﻡﻭﻡ 1991ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺎﺭﺱ 
ﻡ ﻴﺭﺴ  ـ ﺘ ﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻭﺭﺍﹰ  ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻴﻀﺎﹰ ﺃ
   911. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘـﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﻴـﺭﺍﻭ      
 ﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﺍﻗﺭﺍﺭﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ، ﺃﻜ ﻡ4991ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨـﺔ ﺨﺒـﺭﺍﺀ . ﻡ ﻭﺍﻟﺨﺭﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ 4291ﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
 ﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺒﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻑ ﻭﺘﻜﻠ، ﻤﻤﻜﻥﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ 
ﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ ، ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻡ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ 4991 ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ .ﻡ4991ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻜﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ 
ﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻬﺎﻡ ﺘﺤﺩﺩﺕ 
 ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓﻭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺒﻨﺎﺀ
.  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ  ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺒﻌﺩ 
                                                 
 31 ص –م 5991-اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود  -ة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  وزار– ﻣﺠﻠﺪ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮدان وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ 811
 41 ص- اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 911
85 
 .ﻭﺩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻤﺭﺠﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤـﺩ ﺃﺠﺎﺯﺘﻪﺘﻤﺕ 
ﻋﻘﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﻻ ﻓـﻲ ﻭﻗﺩ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ، ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﻡ5991ﻴﻭﻨﻴﻭ 
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ ﺤﺘﻰ ﺩﺍﻓﻭﻕ ﺃﻡ  ﺒﻤﻨﺨﻔﺽ  ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺎﺭﺍﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ 
  021.ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ
ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺔﺃﻭﻟﻭﻴ    ﺠﺎﺀﺕ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ 
. ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻡ 4291ﻟﺠﻨﺔ ﺤﺩﻭﺩ  ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ
 ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﺎﺩﺓﻹﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻴﻀﺎﹰﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟ 
. ﻁ ﻜل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ  ﺘﺨﻁﻴ ﻋﺎﺩﺓﻹﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻻﹰﺃﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻡ 5991 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﻥ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﻡ5991ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻟ، (ﺒﺎﻨﻘﻲ)
ﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺭﻏـﻡ        ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﻟﺠ 
ﺩﺍﻓـﻭﻕ ﺃﻡ ﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴـﺔ ﺒﺯﻴـﺎﺭﺓ  ﻪﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻤ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﺫ  ﺕﻔﻗﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻭ ﺃﻋﻤﺎل  ﺃﻥ  ﺇﻻ ،ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
ﻭﻟﻘـﺩ ﺩﺍﺨل ﺒﻼﺩﻫـﻡ، ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ   ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻼﹰﻤﺘﻌﻠﺍﻋﺘﺫﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻓﺭﻭﻭﺴﻁﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﻴﻁ ﺸﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻨ  ـﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺴﻌﻲ ﺍ 
  121.ﺫﻟﻙﻓﻲ ﻋﻴﻪ ﺎﺴﻤﻨﺠﺢ ﺘﻟﻡ ﻭﻟﻜﻥ  ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ      
 ﺨـﺭ ﺘﻠـﻙ ﺁﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺎﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ 
، ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼـﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ 
ﻋﻠـﻰ  ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻬـﻡ ﺒﺒﺎﻨﻘﻲﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﺒﺭ ﺴﻔﺎﺭ ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
  221.ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀﺘﺤﺭﻴﻙ 
                                                 
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ – ﻣﺬآﺮة ﺑﻌﻨﻮان ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻻﻓﺮووﺳﻄﻴﺔ –ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻻﻓﺮوﺳﻄﻴﺔ  021
 51ص - م 6991–ﻟﻠﺤﺪود
 61 ص –  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ–ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻻﻓﺮوﺳﻄﻴﺔ  121
 م 1002/3/61 ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺳﻔﺎرة اﻟﺴﻮدان ﺑﺒﺎﻧﻘﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ – اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  221
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 ﺃﻓـﻀل ﺘﻌﺩ ﻤـﻥ      ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓـﻭﻕ ﻭﺃﻫﺩﺃ
 ﺤـﻭل ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻴﻌﺩ ﺨﻼﻓـﺎﹰ  ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻻ 
 ﺃﻥ ﻟـﻭﺤﻅ ، ﻜﻤـﺎ ﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎ
 ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﺒـﺭ  ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﺴﻌﻰﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
  ﻟﻠﻤـﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭﺘﺤـﺴﺒﺎﹰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤـﻼﹰ 
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
  
  
  
  
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺗﺸﺎد اﻟﺤﺪود اﻟﺤﺎﻟﻴ
  اﻟﻤﺸﺎآﻞ وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻠﻮل
  
 ﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﻟﻠﺤـﺩﻭﺩ ﺼﺒﺢ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺎﹰ ﺃﻡ 4291 ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺴﺒﻕ    
ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
 0821ﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩ 
 ﻭﺘﻤﺜل ﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﻓـﻭﺭ ،ﻓﻭﺭﻭﻻﻴﺘﻲ ﻏﺭﺏ ﻭﺸﻤﺎل ﺩﺍﺭ ﻴﺤﺎﺯﻱ  ،ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ 
ﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺩﻭل ﺤﻠﻘ ﻭ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﹰ 
  .ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﻏﺭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤـﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ   ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺈﻥل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻓ     ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭ 
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘـﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟ 4291
ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﻫﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺩﺍﻱ ﻋﻨﺩ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺘﻴﺯﻱ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
06 
 03  ﺸﺭﻕ ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺨﻁ ﻋﺭﺽ  ْ42ﺍﻱ ﻫﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻁ ﻁﻭل ﺩ ﻭ ﻤﺘﺘﺒﻌﺎﹰ
  321.ﺸﻤﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺘﺸﺎﺩ ْ 91َ  
ﺎ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤ ﻓﺈﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﺍﻟﻭﺍ     ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ 
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻭﻀﻊ 
 ﺍﻷﻭﺩﻴـﺔ  ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺘﻘﺎﻁﻊ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ 
ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺘﻴﻥ، ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺘ ﺒﺎﻷﺸﺠﺎﺭﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، 
ﻓﻘﺩ ﻭﻀـﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ،ﺸﺭﻕ  ْ42ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﻁﻭل 
  421.ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻓﻠﻜﻴﺎﹰﺃﻜﻭﺍﻡﺒﻌﺽ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺘـﺸﺎﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻡ ﻓﻴﻤﺎ 4291   ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻩ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻤـﻥ  ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻘﺒﺎﺌـل ﺃﻋﻁﻲﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﻨﺼﻑ  ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎﻨﺎﹰﺃﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﺠﺎﺭﻴﻬﺎ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ 
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﺕ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ 
 ﻭﺍﻟﻲ ﺭﺒﻁ ﺒﻌﺽ ، ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﺯﻴﻠﺕﺭﺒﻤﺎ  ﻜﻨﻘﺎﻁ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﺒﻌﺽ 
 ﻋﻤﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﺩﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻟﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﻗﺭﻱ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺘﺠﻌل . ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ  ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﻓﻘـﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻐﺎﻤـﻀﺔ ﻤﺭﺍﹰ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺃﻡ 4291
   521.ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼ
ﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺼـﻔﺕ ﻓـﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩ       
ﻠﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ ﻤﻌﻅـﻡ ﻤﺭﺍﹰ ﺤﺘﻤﻴﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟ ﺃﻗﻴﺎﻡ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﺇﻻ ﻡ4291
ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  ،ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
( ﻀﺔﻘﻭﺯ ﺒﻴ  ـﺒ)ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺠﻭ  (ﺍﻨﻴﺎﺘﺎ)ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
                                                 
  72 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻣﻠﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪود  321
 43 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ  421
 41 ص –م 1991 ﻣﺎﻳﻮ  –  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود- وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ-  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ521
16 
  ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨـﺫ  ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﺒﻤﺎ ،(ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ)ﻭﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻴﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺤـﻭل  ﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ،ﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﻤﺎ ﻥﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴ 1491
ﻡ ﺒـﻴﻥ 1691ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻓـﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ (  ﻭﺍﻨﺩﺒﻭﻜﺎ –ﺎﺘﺎ ﻴﺍﻨ)ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺒﻤﻨﻁﻘﺘﻲ 
ﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺤ  ﻟﻡ ،ﺔﺒﻴﻀﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ ﻭﻗﻭﺯ 
ﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ ﺒل ﺘﻡ ﺘﻌﻴـﻴﻥ  ﻋﻠﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
 ﻭﻀـﻊ ﺈﻋﺎﺩﺓﺒ ﻭﻥﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤ .  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﺎﺩﺓﻹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻥ
  621.ﻡ4291ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
  ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺢ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻥ  ﻭﻀ ﺤﻴﺙﻡ 2691ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﻗﺩ      
 ﻓـﻲ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ،ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻨﻴﺎﺘﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺃﻋﻤﺩﺓﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ  ، ﻭﺍﻨﺩﺒﻭﻜﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﺍﺠﻭ ،ﻭﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻟﻴﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺸﻜ 
 ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋ 
ﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ  ﺨﺭ ﻭﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺭﻑ ﺍﻵ ﺍﻟﻁ
   721. ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥﻸﻫﺎﻟﻲﻟﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻘﻲ ﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ 
 ﺤﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻠﺒﺱ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺨﺭﺁﻡ ﻅﻬﺭ ﻨﺯﺍﻉ 1791 ﻋﺎﻡ      ﻓﻲ
 ﺩﺍﺨـل ﺃﻗـﻴﻡ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻟﻠﺒﻭﻟﻴﺱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ  ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺃﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ 
ﺒﻌـﺩ  ﺜﻡ ﻁـﺭﺃﺕ .ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ 621 ﻴﺒﻌﺩ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ (ﻗﺎﻴﺎ ) ﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﻟﻙ 
ﻭﺩ ﻭﺍﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩ  821.ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل 
ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ، ﻭﻟﺠـﻭﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻲﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻋﺩﺍﺩ ﺃ
  921.ﺩﻼﻟﻬﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﻭﺍﺤﺘ
                                                 
  43 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ  621
 53 ص- ﻖﺑ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎ-ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ 721
 61 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص–ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ  821
 03 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﻴﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑ  ﻣﻠﻒ921
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 ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﻭﻭﺠـﻭﺩ 0821ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﺤﻭﺍﻟﻲ       ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﺍ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺩ ﻭﺃﺨﺭﻯﻗﺒﺎﺌل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺍ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﻊ 
 ﺇﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺩﺕﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻁﺭﺃﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
   :ﻫﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﻭﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻟﺤـﺎﻟﻲ، ﻭﻤـﺎ ﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟ     
ﺭﻭﺍﺝ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻼﺡ ﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬـﺎﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﻟﺠﻭﺀ ﺃ  ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺯﻩ
  .ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
  :ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻻاﻟﻌﻮاﻣﻞ ا
ﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌ      
 (ﺘﻴـﺯﻱ )ﺤﻴـﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺒ ( ﺨﻭﺭ ﺒﺭﻨﻘﺎ )ﺠﻨﻭﺏ ﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻋﻠـﻰ ﺓﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﻭﻋﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻫﻲ 
 ﻫـﺫﻩ ﻓﺄﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻌﺔ  ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ،ﻟﻠﺭﻋﻲﻭﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻟﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺇﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻌﺎﺒﺭ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍ 
 ﺇﻏـﺭﺍﺀ ﺩﻱ ﺨﻠﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ، ﺇﻟـﻲ ﺃ ﻜﻤﺎ .ﺇﻟﻲ ﺘﺸﺎﺩ 
  031. ﺭﻋﺎﺓ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥﺍﻷﻫﺎﻟﻲﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ 
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻁ ﻭﻨﺠﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ       
ﺍﻟـﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺭﺯﻴﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒـﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻏـﺎﻭﺓ  ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻴـﺸﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻲ ﻫﻠﺒـﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻭﺠﺩ  ،ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﺍﺠﻭﻭ ﻤﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻼﺘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﻭﺍﻟﻬﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﻘـﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱﻁ     ﻭﻗﺩ ﻨﺯﺤﺕ ﻟﻠﺸﺭﻴ 
 ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ .ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻴﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﺒﻨﻲ ﺨﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻓﻲ  ﺘﻔﻜﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺠﻌل ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷ ،ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ 
                                                 
  11 ص– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ  031
36 
ﻅﻠﺕ ﺘﻨـﺎﺩﻱ ﺒـﺫﻟﻙ ﻗﺩ  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓﻀﺭﻭﺭﺓ 
  131. ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ 
 ﺇﺩﺭﻴﺱﻡ ﺒﻭﺼﻭل ﺤﻜﻭﻤﺔ 0991ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﻨﺫ    
 ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓ ،ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﺩﺒﻲ 
 ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺀ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜ  ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ /  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺼﺩﺭﻭﺤﻴﻨﻬﺎ  ،ﻡ1991  ﻋﺎﻡ ﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭ 
  :ﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ  ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ
  . ﻋﻠﻴﻬﺎﺩﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀﺴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﺭﺍ -
 ﻟﻬـﺎ  ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺤﻭل  -
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ
  231. ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻤﺸﺭﻭﻉﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ -
ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺼـﺒﺢ ﻫـﻭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻋﺩﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﺃ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﺠﺯﺕ     
ﺤﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﻅـﺭ .  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 0821 ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻁﻭﻟـﻪ  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺤﻭل  
ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺘﻜﺎﺩ ﻤﻨﻪ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﺃﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﹰ،ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭ
  . ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻤﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎﻭﺤﺘﻰ  ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻫﻭﺭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﺇﺩﺍﺭﻱﺒﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﺩ   ﻭﺍﺩﻱ ﻫﻭﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻤﺎل ﺯﺍﻟﻨﺠﻲ ﺃﻥﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻤﺭﺍﻷ، ﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻤﺎﺩﻴـﺎﹰ  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻜل ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻫﻘﺎﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜﻤﺎ  
ﻥ ﺘﺒـﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺃ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻷﻭﻟﻭﻴﺔﻌﺕ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺘﻴﻥ ﻭﻟﺫﺍ ﻭﻀ 
  .ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔﺘﺠﻴﺊﺜﻡ  ﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺍﻟﻏﻴﺭ 
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 ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﻭل ﺃﺨﺭﻱﻫﻨﺎﻙ ﻤﻼﺤﻅﺔ  
  ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻬﺎ ﻭﻫـﻲ ﺘـﺸﻤل ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل 
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘﻜﺜﻴـﻑ ﻋﻼﻤـﺎﺕ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﻟﻺﺭﺸﺎﺩﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻲ 
  331.ﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻫﻭﻭﺤﺘﻰ
ﺍﻟﺜﻼﺜـﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ  ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﻀﺎﹰﺃ     ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
 ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﻭﺭ ﺒﺭﻨﻘﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﺤﺎﹰ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟـﻲ ﻭﻗـﺕ ﻭﺍﻨﺯﻴﻠﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻨﻴﺔ 
 ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺠﻔـﺎﻑ ﺍﻵﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕﻗﺭﻴﺏ، 
 ﻜﻴﻠـﻭ 861 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ
 ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﹰﻤﺘﺭ
   431.ﻨﺎﻤﺞ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺭﻭﻓﻕ ﺒ
ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺒـﺎﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﺘـﻡ 4991ﻟﺴﻨﺔ      ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻜﻭﺜﻴﻘﺔ  ﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺭﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎ
 ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻥﻡ، ﻭﻋﻠﻲ 4991 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﺒﺸﻲ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺃﻥ
 ﻹﺘﻤـﺎﻡ  ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﻡ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﻤﺸﺭﻭﻉ 
  .ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺃﺠﺎﺯﺕ ( ﺍﺒﺸﻲ)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻡ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍ 4991     ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
 ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
  :ﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔﺇﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ 
  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ – ﺘﺸﺎﺩ –ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺘﺒﺩ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ  -
 . ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﻜﺠﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ(ﺍﻨﺩﻴﻭﻜﺎ) ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺤﺘﻰ(. ﺯﻱﺘﻴ)ﻋﻨﺩ ﺒﺤﻴﺭﺓ 
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 ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻤﻊ ﻭﺤﺘﻰﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻜﻠﺒﺱ ﺜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻠﺒﺱ  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -
 531.ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩﻱ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻌﻤل ﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ      ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﻼ 
ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻜ ﻡ5991ﻤﺎﺭﺱ81 ﺤﺘﻰﻡ 4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 03ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ،ﺍﹰ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ 004  ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺃ
 ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺤـﻀﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻡ،5991 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎﹰ
ﻤل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺸ ، ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺃﻋﻤﺎل 
 ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭﻀـﺎﻉ  ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻤﻠـﺔ ﻭﻀـﻊ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ،ﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟ 
ﺤﺭﺭ ﻫـﺫﺍ  . ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﺴﺱﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻓﻕ 
 ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺼﻠﻴﺔﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍ 
ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ . ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ 
ﺩﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻡ ﻭﺼﺎ 6991ﺤﻀﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤ 
ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـﻪ ﻡ ﻭﺴﺭﻱ 7991ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 
  (.2ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  )631.ﻋﻠﻴﻪ
 ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻋﺘﻤﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃ ﺍﻟﺫﻱ -  ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻘﺎﹰﻭ     
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  -ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ  ﺍﻷﺴﺱﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ 
 ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟ ﺩﺓﺇﻋﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ 
ﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ،ﻡ9991ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
ﺭﻜﺔ ﺘﺩﻋﻭﺓ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﻡ ﻨﻘﻁـﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺸ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﺕﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗ ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ (. ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ )
  731.ﻥ ﺭﻏﻡ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤلﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﺘﻰ ﺍﻵ
  
                                                 
 41 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ - ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ 531
 41 ص – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –ﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺤ 631
 3 ص –م 9991 – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ –( اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻣﻠﻒ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ  731
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  
   ﻣﻊ دوﻟﺘﻲاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
   وﺗﺸﺎدﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲﻓﺮ أ
  
ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،     
ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻗﺎﺕ ﺤﻤﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻼ 
ﻜﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، 
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻠـﻙ 
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ       ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠـﻰ  ﺤﺩﻴﻥ ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺫﺍ
ﻭﺘـﺼﺒﺢ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﻼﺘـﺼﺎل ﻻ  ﻭﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘـﺭﺍﺒﻁ، ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒـﺎﻟﺨﻼﻑ ﺤـﻭل ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﺃﻭ 
ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻉ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ 
  .ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﻘﻁﻴﻌﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل 
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      ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭﻫـﺎ 
ﻭﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﺍﹰ ﻟﻸﻤﻥ 
، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ  ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﺤﺎﻤﻴـﺔ ﻭﻭﺍﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠـﺎﻭﺭﺓ  ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺎﹰ ﻭﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﺩﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ 
 ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻷﻋﺩﺍﺀ ﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ 
  . ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏﻹﺜﺎﺭﺓﺃﻭ ﺒﻭﺍﺒﺔﹰ ﻤﺩﺨﻼﹰ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻨـﺫ   ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺘﺸﺎﺩ  ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﺍﺼل ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﻋﻨﺩ     
ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻋﻡ ﺘﺴﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﻬﻤﺎ ﻜل ﻤﻨ ﻼلﺍﺴﺘﻘ
ﺒـﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺠﻬﻪﺃﻭﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨـﺭﻱ  ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ 
ﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭ ﻴﻔﻭﻀﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺨﻼل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
  :ﺳﻄﻴﺔواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮو: أوًﻻ
ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻲ ﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ    ﺇﺘﺴﻤﺕ 
ﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺒﺤﺩﻭﺩﻫﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻤﺎ ﻼﻟﻬﻤﺎ ﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺤﺘﻲ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻘ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺤﺴﻥ ﺍ 
 ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺎﻡ ﻟﺤل ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻁﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻡ ﻴ . ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺨﻼﻓﺎﺘﻬﺎ 
ﻨـﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻲ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﺒﺩﺃﺕﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻟـﻡ ﺘـﺅﺜﺭ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻥﺃﻭﻨﺠﺩ  ،ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟـﻙ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ  ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺼﻭﺭﺓﺒ
ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻨـﺩﺍ  ﺍﹰﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ 
 ﺍﻟـﺼﺎﺩﻗﺔ ﺔﻴﻭﻏﻨـﺩﺍ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒ  ـ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺒﺩﺘﻪﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ  ،ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻤﻌـﺴﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  ﻭ ،ﻨﺤﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺍﻟﻜﻨﻐﻭ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﻫﺎﺠﺭﺕ ﻓﻘﺩ
 ،ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺍ
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 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺩﻱ.  ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﻤﺨﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺽ ﻟﺘﻌﻜﻴﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻭﻻ ﺴـﻴﻤﺎ  ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ  ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕﻼل ﺇﻟﻲ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘ 
 ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺘﻤﺜﻴل ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﺼﻼﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕﻰﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺘ ﺃ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻜﺴﺏ ﺼـﺩﺍﻗﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻲ  ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ  ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺃﻭل ﺍﺘـﺼﺎل . ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ  ﻋﻠﻰ ﻋ ﺤﺭﺼﺎﹰ
  ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺒﺎﺩﺭﻋﻨﺩﻤﺎ  ،ﻡ1691ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
 ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻠﻘﻭﺍﺕﻟ ﺍﻷﻋﻠﻰﺇﻟﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﹰﻤﻘﺘﺭﺤ
  831.ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ      ﻭﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺩﻋﺕ ﻭﻓﺩﺍﹰ 
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴ ﻋﻥ  ﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺃﺜﻤ ،ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
 ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻜـﻼ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ،ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ 
 ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﺒﻭﺩﻟﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ
ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ، ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻟ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻭﺃﺨﺭﻱ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  931.ﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻗﺎﻡ ﻡ 6691      ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺎﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜ ﺎﹰﺒﻴﺎﻨ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ،ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻠﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟ 
 ﻭﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل  ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻔﺎﺭﺘﻴﻥ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺒﺎﻨﻘﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺩ ﻤﻭﻋـﺩ ﻴﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﺤﺩ  ،ﺴﻔﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ  ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ
ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ .  ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
 ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻡ ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ 7691 ﺒﺈﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
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 ﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ  ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ،ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺇﻟﻲ 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻋـﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎ
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
ﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ  ﺃﻥ ﻭﻜﺎﺩﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻌﺽ 7691     ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺒﺩﺨﻭل ﻭﺭﺩﺕ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
 ﻭﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﺘل ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﻭﺤﻴﻨﻬـﺎ ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﻡﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ 
 ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ  ﻜﻤﺎ  ﺘﺠﻤﻴﺩ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ
 ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ  ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻨﻔﻲ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻲ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨ ﺌﻴﺱﺍﻟﺭﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﺇﻟﻲ 
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺨﻼﻑ ﺒـﻴﻥ  ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻭﻗـﺩ . ﻥ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺘﻡ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ
ﻴﻬـﺎ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴـﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟ  ﻁﻲﺴﻭﺍﻟﺜﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟـﻡ ﺃ ﺇﻻ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻀﺤﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺔ 
ﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  ﺍﻷﻜﻴﺩﺓﺎ ﻤ ﺤﺴﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬ ﻜﺩﺕﺃﺘﺩﻡ ﻁﻭﻴل ﺒل 
  .ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ
 ﻤﻥ ﻓﺘﻭﺭ ﺒـﺴﻴﻁ ﺒـﺴﺒﺏ ﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ      
ﻭﻫـﻲ ( ﺒـﺎﻤﺒﻭﺘﻲ )ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ( ﺭﺩﻴﻥﻤﺍﻟﻤﺘ ) ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺴﻁﻲﻴﻭﺍﺀ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭ ﺇ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻋﻡﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺭﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ 
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ  ﻟﻠﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺘﻘﺩﻤﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﺒﺩﺍﺨل  ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻤﺅﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺃ ،ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠل ﻋﺒﺭ ﺍﻟ ﺭﻴﻏﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ 
ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺕ ﻓﺎﻗﻭﻗﺩ .  ﻭﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﺍﻓﻌﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻥ ﺤﻜ ﺃ ﺇﻻ ﻟﻭﺴﻁﻲﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍ 
  041.ﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺄﺒ
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07 
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ  -     ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ 
ﻔـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓ ،ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﻭﺍﻥ ،ﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ  ﻭﺘﻭﺍﺼﻠ  ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻨﺸﺎﺀﻹﻋﻘﺩﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡ 7691
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻪ ﻭﻓﻰ ﻗﻠﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻨ 
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬـﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ .ﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻜﺎﻓﻲ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗ ،ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻡ2891ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ .  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ 
   141.ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻟﻼﻟﺘﻔـﺎﺕ ﻟـﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺕﺃﻋﻠﻨﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ      
 ﺤﻴـﺙ ،ﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ  ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘ  ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ،ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ 
ﺍﺭﻴـﺔ  ﻭﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯ ،ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ  ﻓﺨﺎﻤﺔﺯﺍﺭ 
 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﺎﻻ  ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻔﺎﺭﺘﻲ ،ﻭﺒﺎﻨﻘﻲ
 ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻡ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓﻹ ﻭﺒﻴﺭﺍﻭ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ 
   241.ﺃﺭﺤﺏ ﻓﺎﻕﺁﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺇﻟﻲ  ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻲ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃ     ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ 
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﺤﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ 
ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ 
 ﻟـﻥ ﺘـﺼﺒﺢ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻥ ﺄ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺃﻜﺩﺕ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ
  .ﻤﻨﻁﻠﻘﺎُﹰ ﻷﻱ ﻋﻤل ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ
ﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻅل ﻴﺭﺩﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﺓ ﻻ ﺃﻜﻤﺎ      
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻟﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ 
  .ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺴﺏ ﻤﺎﺩﻱ
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
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ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ     ﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﻭﺍﺴﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻗﻓﻲ  ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ،ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
ﺒﺎﺴﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺸﺎﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﻓﻜﻠﻤﺔ ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻨﺘﻬﻲ ﺸﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻴﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴ 
 ﺍﻟﺤﺒـﺸﺔ ﻭﻏﺭﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺭﻱ ﻭﺸﺭﻗﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺭﺽ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﺠﻨﻭﺒﻬﺎ ﺃ
" ﺍﻟـﺴﻭﺩ "ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻟﻭﻥ ﺒﺸﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
ﺭﺏ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻋ  ـﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ 
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻨﻌﻭﻡ ﺸﻘﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ 341.ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺃﻤﺎ "، ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻪﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﺼل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻲ ﺸﺒ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
 ﻜﻭﺵ ﺒـﻥ ﺃﻭﻻﺩﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺃﻨﻬﻡ  ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻗﺩﻡﻬﻡ ﻤﻥ ﻓ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﺸﺒﻪ
 ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻨﻓﺎﻥ، ﻭﺴﻜ  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻭ ﺤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺇﻟﻲ 
ﻤﻲ ﻭﺒﺭﻨـﻭ ﻏﺭﻡ ﻭﺒﺎ ﻨﻱ ﻭﻜﺎ ﺍﻭﻤﻌﻅﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺩ ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ)ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﻤـﻥ ﺃﺨـﺭﻯ  ﻨﻌﻭﻡ ﺸﻘﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺎﺭﻜﻤﺎ . ﻭﺴﻭﻜﻭﺘﻭ ﻭﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
ﺘﻘـﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﺎﺠﺭﻭ ﺒﻼﺩ ﺒﺄﻨﻬﻡ  ﻭﻭﺼﻔﻬﻡ (ﺍﻟﺘﻜﺎﺭﻨﺔ)ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﻤﺎﻫﻡ 
ﺴﻭﺩﺍﻥ  ﻴﺸﻤﻠﻭﻥ ﻤﻬـﺎﺠﺭﻱ ﺍﻟ  ـ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎﹰ (ﺒﺎﻟﻜﺘﻜﻭ)ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻵ ﺇﻟﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﺭﻨﻭ 
ﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻫﻡ ﻤﺘﻔﺭﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻓﻼﺘﺔ ﻭﺒﺭﻨﻭ ﺒﺎﻏﺭ 
  441. ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻼﺒﺎﺕﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻡﻭﻜﺭﺩﻓﺎﻥ ﻭﺴﻨﺎﺭ ﻭﻜﺴﻼ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ 
ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ  ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ     ﻫﺫﻩ 
 ﻭﻫـﺫﻩ ،ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﺤﺭﻜﺔ  ﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻨﺒﺴﻁﺔ ﻻ ﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺘﻘﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻤﺭﻭﻥ ﻭﻨﻴﺠﺭﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﻡ ﻨﻤﻲ ﻭﺒﺭﻨـﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜـﺎ  ﻭﺒﺎﻏﺭ ﻭﻭﺩﺍﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻤﺎﻟﻙ ﺴﻨﺎﺭ ﻭﻜﺭﺩﻓﺎﻥ ﻭﺩﺍﺭﻓﻭﺭ 
ﺴـﻨﺎﺭ )ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺴﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ . ﺜﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻬﻭﺴﺎ 
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ﺘﺸﺎﺩ ﻓﻬﻭ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻤﺎ .( ﻭﺒﺭﻨﻭ ﻤﻲﻏﺭﻭﺒﺎﻭﻭﺩﺍﻱ ﻭﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻭﻜﺭﺩﻓﺎﻥ 
 ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( ﺸﻁ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﺤﻭﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭﻟـﺕ ﺒﺒﺤﻴﺭﺓ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻤﺭﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﻌﺩﺓ  ﺘﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﺎﺀ ﺘﺎﺀ  ﺍﻷﻫﺎﻟﻲﺒﻠﺴﺎﻥ ( ﺸﺕ)ﻤﻥ ﺸﻁ ﺇﻟﻲ 
ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 
 ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺘﺒﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ( DAHCT)ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺘﻜﺘﺏ ( HCT)ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻴﻥ 
  541.ﻼلﻘﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘ ﻋﻠﻜﺘﺒﺕ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺸﺎﺩ ﻋﻠﻤﺎﹰ
 ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻜـﺸﻌﻭﺏ ﺒﺄﺼلﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻫﺫﺍ 
ﺇﻟﻲ ﻓﺘـﺭﺍﺕ ﻭﺤﻘـﺏ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻭﻭﻤﻤﺎﻟﻙ، 
ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨـﺸﺄﺕ  ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻫﻲ ،ﻗﺩﻴﻤﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ  ﻭﻭﺩﺍﻱ ﻤﻤﻠﻜﺘﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ 
  .ﻭلﺩﺇﻟﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻗﺭﺏ ﺇﻟﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺃ
 ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻲ   ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ  ﻓﻲ ﺘﻰﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺤ      ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ 
  ﻨـﺸﺭ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻗـﻑ ﺠﻬـﻭﺩ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺇﻀﻌﺎﻑﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﻭﺍﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﻥ 
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ 
ﻼل ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻﺴـﺘﻘ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺸﻜﻠﺕ     
ﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤـﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓ . ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠ ﺭﻜﻴﺯﺓ 
ﻼل ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ ﻘﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘ 
 ﻜل ﺤﻘﺒﺔ ﻓـﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻪ ﺤﻘﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﺎﺒﺜﻼﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻲ ،ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
 ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻨـﺩﻻﻉ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺴﻠﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘ ﻓﺎﻟﺤﻘﺒﺔ .ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ .  ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﹰﺜﺭﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ 
ﻁـﻲ ﻐ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺘ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻫﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻤﻴﺭﻱ )
 ﺤﻴـﺙ ﺸـﻜﻠﺕ ﻓﺘـﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ 
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 ﺍﻟﺯﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻪﺭﺘ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺼﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍﹰ 
  641.ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
 ﻭﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻫﻡ ﺘﺘـﺄﺭﺠﺢ     ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﻴﺎﻥﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺠﺒﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟ 
 ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺍﻹﻁﺎﺤـﺔ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻅﻠـﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻬـﺩﻑ (ﻓﺭﻭﻟﻴﻨﺎﺕ)ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒ  ـ
ﻡ ﻟﺘﻭﺍﺼـل ﻫﻴﻤﻨﺘﻬـﺎ 0691/8/11 ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻪﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﺍﻟﻤﻔﻜـﺭﻴﻥ ﺃﻭﺴـﺎﻁ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺸﻜل ﺨﻔﻲ 
 ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴـﺎﻻ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﻴﺠﺏ . ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ
 ﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋـﺩﺍﺅﻫﺎ ﻟﻅﻠـﻡ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﻟﻌﺩﺓ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻲ 
 ﻭﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺩﻋﻤـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ (ﺘﻤﺒﻠﺒﺎﻯ)
ﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﺠﻤﺔ  ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭ ﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﺘ ، ﻭﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ
 ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻌـﺩ ،ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺤﺭﺏ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ 
  ﺸـﻌﺒﻴﺎﹰ  ﻻﻗﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺴـﻨﺩﺍﹰ ﻴﻀﺎﹰﺃ. ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
  741.ﻭﺤﺯﺒﻴﺎﹰ
 ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺭﻭﻟﻴﻨﺎ ﺴﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ  ﻭﺸﻌﺒﻴﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ      
 ﻭﻜـﺎﻥ ﺭﺩ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺘﻠﻙ ﺒ ﺘﻪﺤﻜﻭﻤﺼﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻥ ﺭﻏﻡ ﻨﻔﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻴﺍﻟﺒﻠ
ﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﺼـﻠ (. ﺍﻨﻴﺎﻨﻴﺎ)ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺸﺎﺩ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﺇﻏـﻼﻕ   ﺇﻟـﻲ ﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻟﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻤﺩﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﺒﻠﺒﺎﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺃ 
ﻟﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺭﺏ ﺇﻟـﻲ ﺇﻡ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 7691ﻓﻲ ﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺩﻭﺩ
 ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻭﻗـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭ ﺍﻷ ،ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
ﺨﺭﻫﺎ ﺁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺓ ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻋﺩ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻹﺯﺍﻟﺔﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ 
 ، ﻋﻥ ﺍﻨﻔﺭﺍﺝ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﻭﺃﺴﻔﺭﺕ ،ﻡ8691 ﻋﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻜـﺒﺢ ﺠﻤـﺎﺡ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻤﻨﻴﺔﻭﻀﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﻗﻀﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
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ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ 
 ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻭﻁ ﺤﺘﻰ ﺴﻘ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩ ﺇﻭ. ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ 
ﺃﺜﺭ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻭﺘـﺸﻜل ﻤﺠﻠـﺱ ﻡ 5791 ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺘﻤﺒﻠﺒﺎﻱ ﻓﻲ ﺍﺒﺭﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻱ ( ﻜﺱ ﻤﺎﻟﻭﻡ ﻠﻓ)ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﻋﺴﻜﺭﻱ 
 ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺃﻭل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺘـﺸﺎﺩﻴﺔ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻟﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻴـﺭﻱ، ﻭﺘ  ـ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺠﻌﻔﺭ ﻨﻤ ﺍﻷﻜﺒﺭﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
 ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺫﻟـﻙ (ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ )ﺘﻭﻟﻲ  ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ (ﻓﻠﻜﺱ ﻤﺎﻟﻭﻡ )
ﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺩﻴﺔ  ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﺇﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﻡ8791ﻓﻲ 
ﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﺒﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻭﺒﺩ . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟـﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻹﺨـﻭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤـﺼﻠﺤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ 
  841.ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﺃﺩﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺤﺭﻭﺒﺎﹰ ، ﻭﻋﺎﺸﺕ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺘﺸﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ     
 ﺘﻠـﻙ ﺇﻴﻘـﺎﻑ  ﻓﻲ  ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻹﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل 
ﻓـﻲ ﻭ .ﻡ9791 ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ ﺎﻨﻲﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻜﺎﻨﻭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜ ﻤﻥ  ﺍﻟﺤﺭﺏ
 ﻭﺘﻤﺕ ﻤـﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﻋﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، (ﻓﻠﻜﺱ ﻤﺎﻟﻭﻡ ) ﺘﻨﺎﺯل ﻡ9791ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﻫـﺩﺃﺕ ﺍﻷﺤـﻭﺍل . (ﻱﺍ ﻭﺩ ﻗﻭﻜﻭﻨﻲ)ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ 
 ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺃﻫﻠﻴﺔﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻌﻠﺕ ﺤﺭﺏ 
ﻡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺴﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ، ﻭﻓـﻲ 0891ﻙ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  ﻭﺫﻟ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ 
 ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴـﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ (ﻗﻭﻜﻭﻨﻲ)ﻡ ﺤﺴﻡ 0891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ(ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ) ﺇﻟﻲ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻗﻭﺍﺕ ﺃﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺤﻜﻤﻪ،
ﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴـﺔ ﺍﺘﺨﺫ ﻫﺒﺭﻱ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﻭﺠ   ﻭﻗﺩ    
 ﻭﺍﻟـﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ (ﻗﻭﻜـﻭﻨﻲ ) ﻟﻠﺴﺨﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﺠﻬـﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻡ2891 ﺃﻭﺍﺌـل  ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺤـﺴﻴﻥ  . ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ (ﺍﻭﺯﻭ)ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻁ 
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، ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺘـﺎل ﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻨﺠﻤﻴﻨﺎ  ﺩﺨﻠﺕ ﺒﺴ ﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻴﻫﺒﺭﻱ ﺘﻘ 
 ﻭﺍﺴـﺘﻭﻟﻲ (ﻗﻭﻜـﻭﻨﻲ ) ﺩﺍﻤﻲ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨـﺴﺤﺏ 
  941.ﻡ2891 ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ (ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ)
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ ﺃ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ      
ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺘﻡ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟ ﻗﺩ ﻥ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻭﻁﻴﺩﺓ 
  . ﻱﻨﻤﻴﺭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ 
ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓـﻲ  (ﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻫﺏ )ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ      
 ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ ﺩﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎ 
ﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ  ﺇﻟﻲ ﺘﻭﻓﻴ ﺃﺩﺕﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻟﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ  ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥ 
 ،ﺠـﺩﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﺴـﺘﻤﺭ ﻫﻜـﺫﺍ  ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟـﻡ ﻴﻠﺘﻔـﺕ ﺇﻟـﻲ ﻭ
  051.ﺒﻲ ﺒﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺒل ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺴﻭﺀﺍﹰﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴ
 ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ( ﺩﺒﻲ ﺇﺩﺭﻴﺱ) ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻔﺎﺸﻠﺍﻟﻨﻘﻼﺏ ﻻ ﻋﻘﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍ ﻑﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗ      
 ﺇﻟﻲ ( ﺩﺒﻲ ﺇﺩﺭﻴﺱ)  ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﺠﺄ ﻡ9891 ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺒﺭﻴل (ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ )ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﺩ 
ﺨـﻼل ﻟﺘﻭﺘﺭ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻭﺒﻠﻎ ﺍ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ 
ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻡ ﺍﺜﺭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺘﺸﺎﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 9891 ﺸﻬﺭﻱ ﻤﺎﻴﻭ ﻭﻴﻭﻨﻴﻭ 
ﺭ ﺇﻻ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﻔﺠـﺎ  ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻟﻐﺯﻭ 
ﻡ ﻭﺒـﺩﺃﺕ 9891ﻴﻭﻨﻴـﻭ 03ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟ 
  151.ﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔﺤﻘﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻨﻔﺭﺍﺝ ﻜﺒ
ﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓ ﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺴﺭﻭﺭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺘﺸﺎﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺕﺃﺒﺩ     
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻤـﺭ ﻴﻥ ﻟ ﻭﺍﺌل ﺍﻟﻤﻬﻨﺌ  ﻤﻥ ﺃ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻜﺎﻥ 
 ﺃﻜﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻲ  ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﻴﺒﺔ ،ﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤل ﺍﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻲﻌﺎﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ 
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ﻜﻤﺎ ﺘﻡ .  ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺇﻟﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺩﺕﺘﺒﺎﺩل ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
 ﻓﺄﺼﺒﺤﺕﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
 ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ 
   251.ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
 ﻓـﻲ (ﻫﺒـﺭﻱ )ﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻫﻲ ﺩﺨﻭل ﻜﺎ     
 ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻴﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻌﻥﻤﻌﺭﻜﺘﻴ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗـﻭﺍﺕ ﺃﺩﺕﻗﺩ ﻭ. ﻡ0991ﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 9891ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
 ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ .ﻫﺒﺭﻱ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
ﻡ ﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﻭﺫﻟـﻙ 0991
 ﺃﻥ ﻭﺭﻏـﻡ .ﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻨﻘﺎ ﺎﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﺭ ﺍﻷ ﺎﹰ ﺘﺎﻤ ﺎﹰﺍﻟﺤل ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤ ﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺃ ﺃﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺭﻀـﺔ ﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺤـل ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ (ﻫﺒﺭﻱ)ﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
  351.ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺩﺍﺨل 
 ﻭﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻓﺸﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﻲ ﻟﺤـل ﺍﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﺍﺯﺩ    
، ﺤﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ
 ﺇﻟـﻲ ( ﺩﺒﻲ ﺇﺩﺭﻴﺱ)ﻡ ﺒﺩﺨﻭل ﻗﻭﺍﺕ 0991ﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 0991ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﺒـﺩﺃﺕ ﻊ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺍﻨﺠﻤﻴﻨﺎ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﺒﻘﻴـﺎﺩﺓ ﻟﻺﻨﻘـﺎﺫ ﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍ ﺤﻴﺙ  ،ﺤﻘﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺘﺢ ﺼـﻔﺤﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻪ ﻟﻔ  ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﻅﺎﻤ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ،( ﺩﺒﻲ ﺇﺩﺭﻴﺱ)
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﻴﻥ 
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺨل  ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻹﺨﺎﺀﻟﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
   451 .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
                                                 
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ – اﻹدارة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ – وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ –ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ  251
  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ –اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت  351
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 ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ      
ﺃﻫـﻡ ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗـﺸﺕ ، ﻡ6891 ﻤﻨﺫ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﻡ1991ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 
 ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺔ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺇﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ 
 ﻭﺍﻹﻋﻼﻤـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺇﺤﻴﺎﺀﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ  .ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺩ 
ﻨﺸﻁﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
  551.ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻴﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌ،ﺒﻠﺩﻴﻥ      ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟ
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﹰ ﻥ ﻤﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻜ 
 ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓـﻲ ﻟﺩﻭل ﻓﻀﻼﹰ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍ 
ﺸﻤﻠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﻘﺩ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ 
ﺘﺸﺎﺩ ﺨﻼل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭ ، ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ( ﻨﻤﻴﺭﻱ)ﻭ( ﻫﺒﺭﻱ)ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗـﺩ ،ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻘﻁ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  وﺿﻊ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎتأﺛﺮ 
   اﻻﻓﺮوﺳﻄﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎدﻳﺔ–اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ 
  
ﻭﻗﺩ .  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰﺍﻟﺩﻭل ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل    
ﻴﻜﻭﻥ  ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻔﺘﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺴﺒﻕ 
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻨ  ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺤﺘﻰ ﺩﺩﺍﹰﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤ 
  .ﻬﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﺃﻴﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭﻩﺘﻥ ﺘﻨﻴﺘﺠﺎﻭﺭﻩ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﺃ
ﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨـﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺤﻭل  ﺤﺩﻴﺙﻭﻗﺩ ﺴﻠﻑ ﺍﻟ      
ﻴـﻀﺎﹰ ﺃ ﻴﺸﻴﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻴﻥﻤﺘﺠﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻴﻥ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻔﺼل ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﻴـﻀﻁﻠﻊ ﺒـﻪ ﻤـﻥ ﻤﻬـﺎﻡ  ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ،ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻭﺨﻁ .ﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻤﺱ 
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻴﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ،ﺨﺭﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵ ﺘﺤﺩ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼ ﺃﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺈﻭﻨﻴﺔ ﻓ  ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨ ،ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
ﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺈ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓ .ﺃﺨﺭﻯﺴﺎﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤ 
 ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻭﺍﺨـﺘﻼﻁ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺘﻭﺍﺼل ﻭﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﺍﺩﺃﻴﺸﻜل 
  751. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
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   ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒـل ﻭﺘﺭﺴـﻴﻤﻬﺎ 
ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺨﻼﻑ ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻉ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻲ 
ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺠﻴـﺩﺓ ﺒـﻴﻥ 
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺘﺤـﺴﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴـﺘ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺘﻴﻥ 
ﻫـﺎ ﺀ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍ  ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺎﺕﺍﻟﻌﻼﻗ
  .ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﺔ      ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺤل ﺍﻭﻻﹰ 
 ﻓـﺸﻠﺕ ﺇﺫﺍﺃﻤـﺎ . ﻟﻬـﺎ  ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ 
ﻫـﻲ  ﺴـﻠﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻟﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ 
  . ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺨﻼﻑ ﻋﺎﺒﺭ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ       ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻱ 
ﻁـﺎﺭ  ﺇ  ﻓﻲ  ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﺘﻔﺽ ﺍﹰ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ  ،ﻨﺯﺍﻋﺎﹰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻨـﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﻥ 
  . ﺩﻭﻟﻴﺎﹰﺘﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤـﺩﻭﺩ " ﺒﺭﺍﻭﻨﻠﻲ" ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ     
 ﻨﺸﻭﺀ ﺨﻼﻑ  ﻭﻫﻲ ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺔﺃﺭﺒﻌ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﻫـﺫﺍ  ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﻴﺒـﺭﺯ ،ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
ﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺃ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ،ﺍﺤﺘﺠﺎﺝﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
 ﻋﺒﺭ ﺘﺒﺎﺩل  ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼﹰ ،ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻔﻭﻀﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ 
. ﻘﺎﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻲ ﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌ ﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍ 
 ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ 
 ﺃﻨﻪ ﺘﻨـﺎﺯﻉ ﺃﻱﻓﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ، ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺭﺍﺀﺁ
 ﻭﺘﺜـﻭﺭ .ﺨـﺭ ﻁﺭﺍﻑ ﻴﻌﺎﺭﻀﻪ ﺒﺸﻜل ﻗـﺎﻁﻊ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻵ ﺏ ﺍﺤﺩ ﺍﻷ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻤﻁﻠ 
08 
ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻭ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﻷﺴﺒﺎﺏﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
  851. ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺘﺘﺼل ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻓﺄﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺎﹰﺃ      ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ 
ﻭﻟﻜـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﻟﺠـﺎﻥ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨـﺎﺯﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
 ﻭﺠﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻠـﻡ ﺒﻜـل ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺃﺤﺴﻥﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ،ﺤﻭﻟﻬﺎ
 ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀلﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﻭ 
ﻭﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ  ﻟﺘﻠﻤﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ 
ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻨـﺎﺯﻻﺕ   ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﻔﺘﺭﺽﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻷ 
ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺕﻓﺎﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎ. ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺤل ﻭﺴﻁ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﺤﻠﻭل ﻭﺴﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ .  ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﻀﺎﹰ 
  951. ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴﺭ
ﻋﻠـﻰ  ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻓﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍ    ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﻻ ﻴﺘﻭ 
            . ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺇﻟﻲ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺁﻤﻨﺔﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺎﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻀﺃﻭ    
ﺴﺘﻘﺭﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤ ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  ﻤﺎ  ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﹰﺤﺩﻭﺩ
 ﻭﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ 
 ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺃﻤـﺎ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺩﻩ ﻭﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻲ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻜل ﺍﻟـﺩﻭل  ﻤﺜلﺍﻷﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻫﺫﺍ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺃﻥ 
  ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻻ ﺘﻨﻌﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﺼﻼﹰ  ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ 
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ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ  ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭل     ﻭﻗﺩ ﺴ 
 ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻗـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻓﺈﺫﺍ ،ﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭ 
ﺸﻙ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ   ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺒﻼ  ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺎﹰ ﻭﺜﺎﺒﺘ  ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻭﺃﺼﺒﺢ
. ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﺒﻴﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺍﻟﻥ ﺈﻓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺫﺍﺃﻤﺎ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﺜﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺁ ﻭﻥﺴﺘﻜﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
  .ﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺎ ﺍﻟﺘﻌﻗﻠﻬﺎﺃﻭ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺎ    ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜ 
  ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻴﺔﺤﻭﻟﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻋﻤﻭ  ﺨﻼﻑﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﻟﻡ ﻴﺘﻡ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻬﻭ ،ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻥ، ﻓﺈﺫﻥ ﻻ  ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭﻤﺜل ﺜﺎﺒﺘﺔ 
 ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠـﺯﻭﺍل ﺃﻜﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ 
 ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻭل ﺘﺒﻌﻴﺔﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ،ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﻏﻤﻭﺽ  (ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ )ﺔ ﻜﺒﺭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .ﺇﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﻴﺤﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺩ     ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﺴﺘﻘﻼل 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ( ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ)ﺔ ﻜﺭﺒﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
 ﻜﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠل ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻏﻴ
  .ﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺼل ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ  ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ      
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺭﺯﻫﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺠﺎﺀﺕ  ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩ ﺴﻠﻑ ﻘﻓ
ﻭﺍﻨﻘـﺴﺎﻡ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻗﺔ 
ﺍﻴـﻀﺎﹰ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻭﻀﻊ ﺍ ﻘﺩ ﻓﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴ . ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ 
 ﻟﻠﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰﺇﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍ ًﺃﺜﺎﺭﺁ
 ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺃﻭﺠـﺩﻫﺎ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﻤﻤﻠﻜﺘﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻭﻭﺩﺍﻱ ﻭﺫﻟﻙ 
28 
ﺍﻷﺴـﺎﺱ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺘﺸﻜل ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
  .ﺒﻠﺩﻴﻥﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ل ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ  ﺘﻔﺼ ﺍﹰﺤﺩﻭﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺒﺘﺕﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ      ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 
ﻤـﻥ ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻟﻔﺎﺼل ﻤﻜﻭﻥ ( ﺍﻟﺘﺒﺭﺠﺎ)ﻭﻭﺩﺍﻱ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 ﻤﻠﺌﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺠﺩﺭﺍﻥ ﺤﺠﺭﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬـﺎ ﻤﺘـﺭﻴﻥ ،ﺔﻴﺠﺒﺎل ﻤﺘﻭﺍﺯ 
ﺘﺭﻓﺎﹰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻭﻗـﺩ ﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﻤﻌ ﺃ، ﻭ ﺍﻟﺸﻭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﻤﻐﻁﺎﺓﻭ
ﺍﻟﻨﻭﺭ ) ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻜﺨﻁﻭﻁ ﺩﻓﺎﻉ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
  061.(ﻡ2881 –ﻡ 6781ﻋﻨﻘﺭﺓ 
، ﻓﻘﺩ ﻡ5361 ﻓﻲ ﻤﺎﻱ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬ ﺍﺩﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻭﻭ     ﻴﺫﻜﺭ ﺃ 
ﺫﻜﺭ ﻭ ،(ﻱﺍﺩﻟﻲ ﻭ ﺭﺤﻠﺔ ﺇ )ﺔ ﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴ ﺼﻭ
ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻔـﻭﺭ ﻭﺴـﻠﻁﺎﻥ  ﺃﻥ) ﻜﻲ ﻟﻪ ُﺤﺩ، ﻭﻗﺩ ﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬ ﻟ ﻭﺍ  ﻱﺍﺩﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭ 
 ﻭﻗﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺔ ، ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎﻴﺨﻭﻥ ﻻ ﺃﻱ ﺍﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺀ ﻭﺘﻌﺎﻫﺩﺍ ﺍﺩﻭ
 ﺍﻷﺸـﺠﺎﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﺭﺒﺎﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﹰﻜﺒﺎﺭ ﺍﹰﺭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﺴﻤﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﺍ ﻤﺴﺎﻤﻴ 
 ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺃﻨﻪ ﺭﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ -  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺘﻴﻥ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻭﺠﻌﻼﻫﺎ ﺤﺩﺍﹰ 
ﻓﻭﺭ  ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺭ ﻱﺍﺩﻤﻥ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺇﻟﻲ ﻭ  ﻪﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘ 
 ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫـﺫﺍ  ﺒﺄﻥ  ﺜﻡ ﺤﻠﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ –ﻱ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﺩﻭﻭ
ﺭﻩ ﺍﷲ  ﻻ ﻨـﺼ ﻪ ﻀﺭﺭ ﺼﺎﺤﺒ ﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﺃﺍﻟﺤﺩ ﺒﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﺭﺀﺍ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ 
ﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗ  (.ﻋﻠﻴﻪ
  161.ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻔﻅ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜل ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩﻥ ﺍﻵ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺇﻟﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ     ﻋﻨﺩ
ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ ﺩﻭﺭ ﻥ ﺍ ﺃ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ،ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﻜل ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﻓ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻴـﻀﺎﹰ ﺍﻷﺸﺩﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ 
 ﺤﻴﺙ ،ﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺒﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺴﺎ 
ﺍﻥ ﻓـﻲ  ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩ ﻪ ﺨﻼل ﺃﻏﻠﺏ ﻓﺘﺭﺍﺘ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱﻟﺠﺄ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ 
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 ( ﺩﺒﻲﺇﺩﺭﻴﺱ) ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ، ﻭﻗﻭﺍﺘﻪ(ﺤﺴﻴﻥ ﻫﺒﺭﻱ)ﺜﻡ  ،ﻟﻴﻨﺎﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﺫ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺭﻭﻤﻨﺎﻁﻕ 
  . ﻟﻨﻀﺎﻟﻬﻡﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰﻤﻥ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﻡ 
ﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻴـﻭﺏ  ،ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ      
ل ﻜ ﻤـﺸﺎ ﻓـﺭﺯ ﺃﻱ   ﺍﻟﺫ  ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺘﺸﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺨل ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ 
ﺘﻬﺭﻴـﺏ  ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻓﺭﺯﺕﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺒﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻬﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠـﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫـﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒـﺔ ﻭﻻﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺩ ﺠﻭ، ﻭﻻ ﺘ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺜﻼﺙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓـﻲ ﻓﻭﺍﺼل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ 
ﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬـﺎ ﻭﻤـﻭﺍﻁ 
ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺇﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻨﻔﺱ 
ﺨـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻵﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ 
  261.ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺸﻁﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺴﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﻴـﺸﻜل ﺓ  ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ  ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ    
ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺼل ﺭﺴﻤﻲ ﻭﺘﻌﺎﻴﺵ ﺸﻌﺒﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺘﻭﺍﻋﺎﻤل 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﺍﹰ 
ﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ 
 ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ ،ﻡ1791  ﻋﺎﻡ  ﻨﻤﻴﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺴﺒﻕﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺎﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺘﻤﺒﻠﺒﺎﻱ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻜﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻭﻱ ﻭﺘﻤـﻭل 
  361.ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
   اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪودرؤ
  ﻣﻊ ﺗﺸﺎد وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻲ  اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
  
  ﻤﺘﻤﻴـﺯﺍﹰ ﻭﻀـﻌﺎﹰ  ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺸﺎﺩ ﺘﻤﺜل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻩ ﻤﻊ    
ﻟﺨـﻁ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﺼلﻭﻉ ﺠ ﺍﻟﺭ ﻋﻨﺩ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻟ ﻭﻤﺘﻔﺭﺩﺍﹰ
 ﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴ 
ﻓـﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻭﺃ،  ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭلﺍﻟﻘﺒﺎﺌل 
 ﻋﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟـﺸﺒﻪ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻓﻀﻼﹰ 
 ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﺩ. ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺴﺤﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻭﺍﻟ 
 ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺯﻟﻴﺔﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴ 
 ﻥﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤ ،  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻏﺭﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ  ،ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺸﺭﻕ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﺼﺭﻓﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺔﻗﺇﻋﺎ
   . ﻭﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ      ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻅﻠﺕ ﺘﺘﺴﻡ 
ﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻤﻨﻁﻘ  ﺤﺩﺙﻴ ، ﻭﻟﻡ ﺔﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺨـﺼﻭﺒﺔ 
ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺤﻭل ﻨﺯﺍﻉ  ﻓﻲ ﺍﻟ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ 
ﺎ ﻤ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻤﺼﺭﺤﻼﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
 ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻥﺈﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ، ﻓ  ـﺇ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ
58 
ﺘـﺴﺒﺏ ﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﺜﺭﻭﺓ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﻼﻴﺏ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﻜﻴﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺕ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
 ﺤﺘﻰ ﺸﻜﻠﺔ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ ﺍﻥﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴ ﺈﻗﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻓ  ﺇﻟﻲ ﺕﺼﻠﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
 ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺼﻠﺕ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺼﺭ ﺓ،ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ   ﺇﻟﻲ ﺒﺸﻜﻭﻯ
ﻫﺫﺍ ﺤل  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺭﺃﺕﻭﻗﺩ  ،ﺒﺴﺤﺏ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻼﻴﺏ 
ﺘﺯﺍل ﺸﻜﻭﻯ  ﻭﻻ. ﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺴﺤﺏ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎ 
  461.ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻼﻴﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻤﺎﻡﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺤﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ     
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺸﺭﻕ ﻨﻬﺭ ﻋﻁﺒﺭﺓ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺨﺼﻭﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺠﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺸﻘﺔ 
ل ﺴـﺘﻐ ﺄﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻓ ﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺠﺒﻠﻴﺔ ﺼﺨﺭﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺍ ﻓﻲ ﺍ 
  ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻟـﻲ ﻬﺎﻭﻀﻌﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻭﻥ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﻭﻥ 
 ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﺩ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋ ،ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ 
ﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺎﻡ ﺒـﻪ ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘ 3091ﻡ ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 2791ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻠﻘﻴـﺎﻡ  ﻟ ،(ﻤﻨﻠﻴﻙ) ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ  ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ (ﺍﻟﻤﻴﺠﻭﺭ ﻗﻭﻴﻥ )
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﻭﻥ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠـﻙ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، 
 ﻭﻗﺩ ﺇﻫﺘﻤﺕ . ﺔ ﻗﺎﺌﻤ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺕﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺯﺭﻋﻭﺍ ﻭﺍﺴﺘﻭﻁ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﻟﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ  ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺔﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜ ﺀﺍﺘﻓﻲ ﻟﻘﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ 
  561.ﻠﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺇﻟﻲ ﺤل ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻐﻴﺔ 
ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻭﺩﺍﻥ، ( ﺤﻼﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺸﻘﺔ)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ       
ﻥ ﺍﻟﺨـﻼﻑ ﺤـﻭل ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻤﻭﺠـﻭﺩ ﺈ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻓ  ـ،ﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺈﻓ
ﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ . ﺘﺎﻥ ﺘﻌﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘ
ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﻨـﺯﺍﻉ ﺈﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻓ 
ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻫﻲ ،  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺜﺎﺭ
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68 
ﻼﻑ  ﺨ  ـ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻭﻀﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟ 
 ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎﻡ، 4291 ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﻻ ﺤﻭل ،ﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻨﺎﻨﻭﻗ
ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻭﺍل ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﺨل  ﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ 
 ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺸﻁﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺇﻟﻲ ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﺃﻭﺠﺩﻩﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺨـﺭ ﺩﺍﺨـل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻵ  ﺠﺯﺀ ﻓﺄﺼﺒﺢﻥ ﻗﺴﻤﻴ
ﻓﻨﺸﺄﺕ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل (  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ –ﺘﺸﺎﺩ )ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
  661.ﻭﻉﺸﺭﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻘﻨﻨﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺴﻠل ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ 
     ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺴﻬﻠﻴﺔ ﻤﻨﺒﺴﻁﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎﺕ ﺘﺸﻜل  ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﻙ ﻭﺍﻟﻭﺩ ، ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺠﺎﻓﺔ ﺸﺒﻪ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺸﻤﺎﻻﹰ
 ﺘﺤﺩﺙ  ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺎﻟ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ( ﺘﺭﻋﺔ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ ) ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻙ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﺸﻬﺭﻫﺎ ﻴﺔﺍﻷﻭﺩﺤﻭل ﺘﻠﻙ 
ﺘﻘﻊ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺯﻉ 
 ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎﹰ 
ﻤﺘﻔﻘﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻥ ﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘ  ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
  761. ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺇﻋﺎﺩﺓﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻟﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻤﺘﻤﻴـﺯ ﻭﻏﻴـﺭ ﺈ ﻓ      ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
، ﻲﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ﻗﺎﺌﻊﻭﺍﻟﻭﻤﻌﻘﺩ، ﻓﺎﻟﺜﻭﺍﺒﺕ 
ﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ، ﻠﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟ  ﺃ ﻓﻲ ﻅل 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴـﺴﺎﻋﺩ ﺈﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ
ﻓﻜـل ،  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ
 ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔﻥ ﻴﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓ 
  .ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
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ﺘﺄﺘﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻟﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺘﻤﺎﹰ     
ﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻀـﺤﻪ ﻀﻌﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﻭ 
ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺈﺎ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺨﻁ ، ﻓ ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬ 
 ﻟﻠﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻁﺎﹰ  ﻟﻸ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﺨﻁﺎﹰ 
  .ﺍﻷﻋﺩﺍﺀﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﻭﻋﺒﻭﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ     ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻭﻀﻊ 
 ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﻲ ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ 
 ﻟﻶﺜـﺎﺭ   ﻭﺘﻌﻤﻴﻘـﺎﹰ  ﻭﺘـﺩﻋﻴﻤﺎﹰ ، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺘﻼﻓﻴﺎﹰ
 ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﻏﻴـﺭ ﻩ ﺫﻜﺭ  ﺴﺒﻕ ﻓﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎ . ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﻋﻠ  ـﻪﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋـﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺩﺍﻟﺤﺩﻭ
 ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺄﻥ ﻓ  ـ  ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻻﻥ ، ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ
ﺩ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻗـﺩ ﺤﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﻠﺹ ﺩﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻭﺃﺼﺒﺢ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﻘﻠﺹ
 ،ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ . ﻴﺔﺭﺠﺫﺍﻟ
 ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻗﺩ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴ 
 ﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻁ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺔﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 
 ﺈﻋﺎﺩﺓﺒﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ     
ﺜـل ﻭﻴﻤﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺨﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ % 04ﻭﻀﻊ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﺫﻴﻊ ﺒﻴـﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﻭل ﻋﻼﻤﺔ  ﻭ .ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻋﻤل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺭﻁـﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ 
 ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓﻤﺸﺭﻭﻉ ﻔﻴﺫ ﺘﻨﺇﻟﻲ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﺸﺎﺭ ،ﻡ4991/21/13 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻨﺠﻤﻴﻨﺎ
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 ﻤﻨﺫ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭل 
  861. ﺍﻨﻔﺼﺎلﺃﺩﺍﺓ ﺍﺘﺼﺎل ﻻ ﺃﺩﺍﺓﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﺄﻴﺎﺩ
 ﻤﻥ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺘﻴﺴﻲ ﻭﺴﺎﺭ ﺸـﻤﺎﻻﹰ ﺤﺘـﻰ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺃﺸﻬﺭ، ﺜﻼﺜﺔ   ﺃﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻨـﺩ ﺃﻭل ﻋﻼﻤﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻭﻭﻀﻌﺕ ،ﻜﻠﺒﺱﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ً 34 ﻋﺭﺽ ﻭﺨﻁْ  22 َ 53 ً 51ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻁﻭل " ﺃﺯﻭﻡ"ﻱ ﻤﻊ ﻭﺍﺩ " ﻭﺍﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ "ﺘﻘﺎﻁﻊ 
 ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻼﻤ ،ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ  ﻡ ﻭﻀﻊ ﺘ ْ 21 َ 3
  ﺸﺎﻫﺩ81 ﻫﺎ ﻋﻼﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ07 ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻋﻼﻤﺔ، ﻋﻼﻤﺎﺕ 93
  .(3ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﺊ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ﻴﻔﺴﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﺘﻡ      ﻤﺎ
  .ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺯﺍﻫﺭ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
، ﻓﺎﻟﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ     
ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺒﺎﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ 
  .لﺍﻟﻌﻤﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺫﺍ 
   ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ 
ﻭﻤـﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻬﻥ ﻭ، ، ﻭﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺨـﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﻪ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﻐﻴﺭ 
ﻭﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ،ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺜﺭ ﺅﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻴﺒﺸﺭ ﻓﺈﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
ﻤﺎ ﺘـﻡ ﻤـﻥ  ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﻗﺩ ﻭ. ﺤﻭل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
ﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴ ، ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ  ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
ﺴـﻴﺘﻡ ﻭﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻨﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﺩﻤﺔ 
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺘﺭﺴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺘﺯﻭل  .ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻓﺔ ﻴﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻜﺎﻤل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌ ﻭﺴﺘﻘﻭﻡ 
  . ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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ﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺇﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭ ﺈ    ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓ 
 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺘﺘﺒﺩل 
 ﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟ 961.ﺒﻪ
ﺍﻷﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
، ﻭﺍﻟﻨﻬﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓـﻲ ﺩﺍﺭﻓـﻭﺭ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ
ﺘﺴﻠل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻏﺭﻴﺒـﺔ  ﺒﺴﺒﺏ ،ﻜﺎﻥ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ  ﺇﻟﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ، ﺴﻤﺎﻁﻭﺍﻨ
ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ . ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﻫﻲ ﻫﺠﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻀﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ  ﻋﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷ  ﻓﻀﻼﹰ ،ﺁﺜﺎﺭﻫﺎﺃﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ 
   . ﺩﺍﺭﻓﻭﺭﺒﺄﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺘﺸﺎﺩﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
 ﻋـﻥ     ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺘﺸﺎﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﺘﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﺫﻥ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺍﻷﻤـﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠـﺎﺩ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻷﻤﺭ ،ﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
  . ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﺍﻷﺨﻭﻴﺔﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
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  اﻟﺨــﺎﺗﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل      ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟ
  .ﻬﺎﺒﺨﺭﺝ 
  :اﻟﺨﻼﺻﺔ
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺕ      ﺘﻨﺎﻭﻟ
  .ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ،  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻭلﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷ     
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﻥ ﺃﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
 ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒل ﺃﻫﻤﻬﺎ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺕﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺨﻠﺼ
ﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻥ ﻭﻁﺒﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻭﺩ ،ﺒﻪ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
 ﺇﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔﻜﺤﺩﻭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ . ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ
 ﺒﺤﻴﺙ ، ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡﺍﹰﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺃﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﻓﺭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍ
ﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃ،ﺃﻴﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺃﻴﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭﻫﺎﺘﻌﺭﻑ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻭﺇﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻱ 
ﻭﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، 
 ،ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻀﺎﹰﺃﻴ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﻭ ﻬﺎ،ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔ
ﻌﺸﺭ ﻤﻥ ﻟﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩﻱ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻭﺍﺭﻩ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻟﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺩﻭل 
 ﺕﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼ.  ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ078ﻁﻭل ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﹰ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ0657ﺤﻭﺍﻟﻲ 
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 ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﺕ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ 
ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ،ﻭ
ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻜﺎﻥ  ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ،ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ
ﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻲ ﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﺼﺕﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ، 
ﺨﻼل ﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺘ، (ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ )ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻡ4691 ﻓﻲ ﻋﺎﻡﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
    ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ 
  .ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻟﻔﺼل ﺍ      ﺃﻤﺎ ﺍ
ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺇﻟﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﻡ 
ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺕﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺨﻠﺼ
ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺈﻓﻭﻟﺫﻟﻙ  ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺘﺴﻤﻲ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ، ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻤﻊ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻥﺇﻟﻰ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل  ،ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻗﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺕﺨﻠﺼﻭ ،ﺘﺸﺎﺩ
ﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ، ﺃﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﻓﺈﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨ
ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺍﻟﻭﺼﻑ 
 ﻗﺩ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ،ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﻪ ﺭﻏﺃ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺕ ﻭﺨﻠﺼ،ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
29 
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺃﺜﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ       
 ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺽ ﺍﺍﺴﺘﻌﺭ ﻓﻴﻪ ، ﺘﻡﻁﻲﻤﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴ
ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺕﻭﺘﻭﺼﻠ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺘﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤ
ﻓﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺓ ﻟﻠﺘﺸﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
، ﻨﻬﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻠﺠﻭﺀ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟ
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  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺇﻥ .1
  ﺃﻥﻡ، ﺤﻴﺙ4291ﺠﻬﺔ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁﻪ ﺒﺒﺭﺘﻭﻜﻭل 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻥ ﺈﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓ
 ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻤﻊ ﻭﺩﻩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺤﺩﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ 4291 ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺇﻥ .2
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ  ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡﺍﻨﺤﺼﺭﺕ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺏ ﺒﺏ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺴﺘﺸﺎﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
 .ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺘﺭﺩﻯ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺸﻜل  ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻭﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ .3
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ   ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜلﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺩ، 
 .ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ( ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕ)ﺤﻭل ﺒﺭﻜﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ  .4
ﺍﻟﺘﺴﻠل ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ 
 . ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
  ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕﻀﻌﻑ  .5
 ﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺸﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻋ
49 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺜﺭ ، ﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺴﻠﻌﺘﻲ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺼﻤﻎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 .ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻤﻌﺒﺭ ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻭﻕﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋﺒﺭ 
 ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺘﺸﺎﺩﺍﻟﻤﻨﺒﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ  .6
 ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻀﻼﹰ،ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩﺃﻴﻀﺎﹰﺴﺎﻋﺩﺕ 
  
  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
  
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻭﺩ ﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ        
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﺭﺍﺒﻁ ﺎ ﻴﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺒﻤ
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺇ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
 ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ  .1
ﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺩﻭﻟﺔ 
  .ﻡ6991 ﻋﺎﻡ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺸﺭﻭﻉ  .2
، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﹰ0821ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ % 04ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻡ 5991
ﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ 1002 ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ
ﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺫﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻅﺭﻭﻑ 
 .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ
 ﺘﺭﺴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺭﺓ ﺭﻭﻀ .3
ﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ 
 .ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ
59 
ﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻭﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﻜل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺃﻓﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭ .4
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺜﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، 
 . ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺘﺭﺴﻴﻡﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺨﻠﻕ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ  .5
 ﺤﺎﺭﺴﺎﹰﻭ  ﺒﺸﺭﻴﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻜل ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺤﺯﺍﻤﺎﹰﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 . ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺯﺤﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻤﺎﹰ ﻭﺩﺍﺌﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ
 ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻥ ﻭﺘﺸﺎﺩﺩﺴﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ   ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ .6
ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻋﺎﺩﺓﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍ
 .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ  .7
ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﻭل ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﻤﺠﺎﻭﺭﺘﻪ ﻟﻌﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
 . ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ  .8
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل 
ﺴﻠﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻟﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  :ر اﻟﻤﺼﺎد:أوًﻻ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ .1
  
  :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴًﺎ
  
 .ﻡ9691ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ  .1
 .ﻡ8791ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ  .2
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –( ﻋﻤﻭﻤﻲ)ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻤﻠﻑ  .3
  .ﻡ0002 – 1/ﺃ/8/ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺃﻉ ﺡ–ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ 
 ﺭﻗﻡ - ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  .4
 .ﻡ4891 – 1/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ﻭﺩﺍﻟﻤﻠﻑ 
 ﺭﻗﻡ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺭﻴﺘﺭﻴﺔ  .5
 .ﻡ0991 – 2/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ﻭﺩﺍﻟﻤﻠﻑ 
 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﺜﻴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹ .6
 .ﻡ1002 – 3/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ﻭﺩ
 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ  .7
 .ﻡ5891 – 4/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ﻭﺩ
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 ﺭﻗﻡ - ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ– ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻏﻨﺩﻴﺔ  .8
 .ﻡ0891 - 5/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ﻭﺩﺍﻟﻤﻠﻑ 
ﺃﻉ / ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻭﺩ– ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻨﻐﻭ  .9
 .ﻡ4691 – 6/ﺃ/8/ﺡ
 ﺭﻗﻡ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ – ﻓﺭﻭﻭﺴﻁﻴﺔﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷ .01
  .ﻡ1891 – 7/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ﻭﺩﺍﻟﻤﻠﻑ 
 ﺭﻗﻡ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭ .11
  .ﻡ1891 – 8/1/ﺃ/8/ﺃﻉ ﺡ/ ﻭﺩﺍﻟﻤﻠﻑ
ﺃﻉ / ﻭﺩ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ– ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ  .21
 .ﻡ5991 – 01/1/ﺃ/8/ﺡ
 – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –( ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ  .31
 .ﻡ2991 -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ 
 ﻭﺯﺍﺭﺓ –( ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ)ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﻭﻭﺴﻁﻴﺔ  .41
 .ﻡ5991 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ –ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ –ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ  .51
 .ﻡ5991 –ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
 – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ –ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ  .61
 .ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ – ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺒﺎﺸﺎ ﺨﺒﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻭﻭﺩﺍﻱ –ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ  .71
 .ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
  
  : اﻟﻜﺘﺐ: ﺛﺎﻟﺜًﺎ
  
 ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ – ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل – ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ . ﺩ .1
 .ﻡ7991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ –ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
 ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ –ﻴﺔ ﺠﻨﻭﺒ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺼﺭ ﺍﻟ –ﻴﺱ ﺸﺘﺎ ﻨﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭ . ﺩ .2
 .ﻡ2991 – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ –
ﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻗ ( ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ )  –ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ . ﺩ .3
 .ﻡ0002 ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ – ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ –ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ  -ﻤﻊ ﺍﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﺍﺭﺘﺭﻴﺎ 
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 ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ – ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ –ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ  .4
 .ﻡ9991 –ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ – ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ –ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ . ﺩ .5
 .ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺒﺩﻭﻥ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ – ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ . ﺩ .6
 .ﻡ9891 –ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﺩﺍﺭ – ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ –ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺸﻠﺒﻲ . ﺩ .7
 .ﻡ6991 – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ –ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ – ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ –ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﺴﻥ . ﺩ .8
 .ﻡ7991 – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 - ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺭ  – ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ –ﺴﺭﺤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  .ﺩ .9
 .ﻡ0891
  -ﻴـﺔ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒ – ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ –ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ . ﺩ .01
 .ﻡ7991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ – ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ –ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  .11
 .ﻡ6891 –ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 – ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ – 21 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ –ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ . ﺩ .21
 .ﻡ5991 –ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ –ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ –ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻪ . ﺩ .31
 .ﻡ9991 – ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ –ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ –ﻜﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩ . ﺩ .41
 .ﻡ1002 ﺍﺒﺭﻴل – ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ –
 –ﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴ – ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻙ ﻤﺤﻤﻭﺩ . ﺩ .51
 .ﻡ7991 –ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ – ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻑ . ﺩ .61
 .ﻡ7891 –ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ – ﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ –ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ . ﺩ .71
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
99 
 -ﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺍ –ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ . ﺩ .81
 .ﻡ 4991 – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﺸﺎﺩ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ –ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺠﺎﻜﻭ  .91
 .ﻡ7991 – ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ  –ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ 
ﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺼﺭ ﻭﺍﻟـﺩﻭل  ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎ –ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﻨﺒﺭ  .02
 . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﻭﻥ – ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ –ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .ﻡ7691 – ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل – ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ –ﻨﻌﻭﻡ ﺸﻘﻴﺭ  .12
  
  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت: راﺑﻌًﺎ 
 ﺒﺤﺙ ﻟﻨﻴل – ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل –ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  .1
 .ﻡ7991 -ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺯﻤ
 .ﻡ 4991 - ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ – ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻴﺔ –ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ  .2
 ﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ –ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ . ﺩ .3
 – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ – ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ – ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ –ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 .ﻡ9991
ﺍﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ  – ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﻟﺴﻴﺩ ﻋﺭﻓﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍ. ﺩ .4
 .ﻡ7991 – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ –ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
 ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ – ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻲ . ﺩ .5
 .ﻡ9991 ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ – ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ –ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
 ﻭﺯﺍﺭﺓ – ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ –ﻌﺎﺫ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻨﻘﻭ ﻤ. ﺩ .6
 .ﻡ2002  - ﺍﻹﺜﻴﻭﺒﻴﺔﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴ–ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 :  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ–ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ .ﺩ .7
 lageL eht dna noitulovE citamolpiD: ehT : acirfA ni seiradnuoB
 htiw, naduS ehT fO seiradnuoB lanoitanretnI ehT fo stcepsA
 waL fo ytlucaF . tpygE htiw yradnuoB eht no sisahpmE laicepS
      .5791 yaM ,sisehT. D.hP , ytisrevinU nodnoL ,
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ-             ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
( 7)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  – ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ – ﺍﻟﻜﺭﺴﻨﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺩﻋﻭﺽ. ﺩ. 8
  .ﻡ8991 - ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ – ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟ
001 
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ–ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺩﻡ . 9
-   ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ- ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻨﻴل ﺯﻤﺎﻟﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
  ﻡ 7991
 – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ –ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ . 01
  ﻡ6791  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ–ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
 -  ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﻡﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺭﺴﻴﻡ ﻭ– ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ .ﻤﻬﻨﺩﺱ. 11
  .ﻡ9991 –ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
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